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Misdarianti Amelia, (2021): Analisis Life Skill Siswa dengan Pendekatan 
Chemoenterpreneurship pada Materi Asam 
Basa. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana life skill siswa setelah 
mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan chemoenterpreneurship. 
Penelitian ini dilaksanakan pada semester dua tahun ajaran 2019/2020 di SMA 
Negeri 1 Kampar Timur pada materi asam basa. Metode penelitian ini adalah 
deskriptif dengan desain penelitian The One Shot Case Study. Sampel penelitian 
ini terdiri dari 31 siswa kelas XI MIPA 1 dengan menggunakan teknik 
pengambilan sampel secara purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah lembar observasi, angket, dan tes. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa bahwa life skills siswa pada aspek kecakapan akademik 
berada pada kategori sangat baik dengan persentase sebesar 84,68% dan aspek 
kecakapan vokasional berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 
79,82%. Sehingga secara keseluruhan life skill siswa dengan pendekatan 
chemoenterpreneurship berada pada kategori sangat baik dengan persentase 82, 
25%.  





Misdarianti Amelia, (2021): The Analysis of Student Life Skill with 
Chemoenterpreneurship Approach on Acid-
Base Lesson 
 
This research aimed at knowing how student life skill after being taught by 
using Chemoenterpreneurship approach.  This research was conducted at the 
second semester in the Academic Year of 2019/2020 in State Junior High School 
1 East Kampar on Acid-Base lesson.  It was a Descriptive research with The One-
Shot Case Study design.  The samples were the 31 of the eleventh-grade students 
of MIPA 1, and Purposive sampling technique was used in this research.  The 
instruments of this research were observation, questionnaire, and test.  The data 
analysis showed that student life skill on academic skill aspect was on very good 
category with the percentage 84.68% % and vocational skill aspect was on good 
category with the percentage 79.82%.  So, student life skill with 
Chemoenterpreneurship approach overall was on very good category with the 
percentage 82.25%.   




(: تحليل مهارة حياة التالميذ بمدخل ريادة ٢٠٢١ميسداريانتي أميليا، )
 الكيميائية في مادة القواعد الحمضية األعمال
 
البحث يهدف إلى معرفة مهارة حياة التالميذ بعد أن يعلموا بمدخل هذا 
األعمال الكيميائية. وتم إجراؤه في الفصل الدراسي الثاني لعام ريادة 
كمفر الشرقية.  ١في المدرسة الثانوية الحكومية  ٢٠١٩/٢٠٢٠دراسي 
الوصف بتصميم دراسة الحالة. وعدد وطريقة مستخدمة فيه طريقة 
"، ١تلميذا للفصل الحادي عشر لقسم العلوم الطبيعية " ٣١عيناته 
وحصلت عليها الباحثة من خالل أسلوب العينة الهادفة. وأدوات 
مستخدمة هي ورقات المالحظة واالستبيان واالختبار. ونتيجة تحليل 
المهارة األكاديمية البيانات دلت على أن مهارة حياة التالميذ لجانب 
٪ وجانب المهارة المهنية ٨٤،٦٨تكون في المستوى الجيد جدا بنسبة 
٪. فمهارة حياة التالميذ على ٧٩،٨٢تكون في المستوى الجيد بنسبة 
الجملة بمدخل ريادة األعمال الكيميائية تكون في المستوى الجيد جدا 
 ٪.٨٢،٢٥بنسبة 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. 
Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah sepanjang 
hayat, untuk mempersiapkan siswa agar dapat memainkan peran dalam 
berbagai lingkungan hidup dimasa yang akan datang.1 
Namun dewasa ini terdapat beberapa kritik terhadap pendidikan 
nasional yang menyangkut permasalahan meliputi: (1) masih rendahnya 
pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan 
relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya kompetensi lulusan yang 
berbasis kecakapan hidup (life skill).2 
Kecakapan hidup (life skill) adalah kecakapan yang dimiliki oleh 
seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan 
secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif 
mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. 
Aspek-aspek life skill antara lain, kecakapan  pribadi (personal skill), 
kecakapan berpikir (thinking skill), kecakapan sosial (social skill), kecakapan 
                                                   
1 Redja Mudiarjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal.11. 
2 Iim Ernawati, Manajemen Pelatihan Berbasis Life Skill dalam Meningkatkan Kompetensi 
Lulusan Pendidikan Kesetaraan Paket C, Jurnal Empowerment, ISSN: 2252-4738, Vol. 4 No. 1, 





akademik (academic skill), dan kecakapan kejujuran (vocational skill).3 
Sehingga pada dasarnya kecapakan hidup (life skill) merupakan kecakapan 
yang wajib dimiliki dalam hidup.  
Terkait kecakapan hidup (life skill) dalam pembelajaran disekolah 
belumlah menjadi aspek yang diperhatikan termasuk dalam pembelajaran 
kimia. Ilmu kimia sebagai salah satu mata pelajaran di SMA yang 
mempelajari tentang fenomena alam yang sangat dekat dengan kehidupan 
sehari-hari. Namun pada kenyataannya justru pelajaran kimia dianggap 
sebagai sesuatu hal yang menakutkan oleh sebagian besar siswa, hal ini 
ditandai dengan adanya sikap pasif dalam menerima materi dan adanya 
kecenderungan menghafal bukan untuk memahami maupun mengaitkan 
materi yang diperoleh dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena hal-hal 
tersebut, secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan 
rendahnya kecakapan hidup (life skill) yang dimiliki oleh siswa.4 
Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru di 
SMAN 1 Kampar Timur diperoleh informasi bahwa kecakapan hidup (life 
skill) belum menjadi suatu perhatian bagi guru di sekolah. Pembelajaran 
kimia termasuk mata pelajaran yang sulit bagi siswa. Siswa masih cenderung 
menghapal konsep-konsep materi kimia yang dipelajari, siswa belum 
menemukan makna dalam pembelajaran kimia. Selain itu juga diketahui 
                                                   
3 Wahyuningsi Ode, Saefuddin, dan Yuniati Tewa, Analisis Aspek-Aspek Life Skill yang 
Muncul pada Pembelajaran Kimia Pokok Bahasan Asam-Basa Siswa Kelas XI IPA SMAN 1 
Batauga, Jurnal Pendidikan Kimia Universsitas Halu Oleo, Vol. 4 No. 1, ISSN: 2503-4480, 2019, 
hal. 66. 
4 N Sa’adah dan Supartono, Penggunaan Pendekatan Chemoentrepreneurship pada Materi 
Larutan Penyangga untuk Meningkatkan Life Skill Siswa, Chemistry in Education, Vol. 2 No. 2, 





kegiatan praktikum juga jarang dilakukan dalam pembelajaran kimia 
disekolah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung keadaan ini akan 
berdampak terhadap kecakapan hidup (life skill) siswa. 
Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pendidikan bermakna bagi 
siswa, yang tidak hanya berorientasi pada bidang akademik semata, tidak 
hanya belajar teori tetapi juga mempraktekkannya untuk memecahkan 
problema kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang dimaksudkan disini 
adalah pembelajaran yang mengaitkan konsep kimiayang dipelajari dengan 
pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pembelajaran 
kimia tersebut menjadi pembelajaran yang menarik serta memupuk daya 
kreatifitas dan inovasi siswa.  
Salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat menjawab 
masalah yang ada adalah dengan pendekatan pembelajaran 
chemoenterpreneurship. Pendekatan pembelajaran chemoenterpreneurship 
senantiasa memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih 
menggunakan keterampilan-keterampilan proses, siswa diberi peluang untuk 
melaksanakan kerja ilmiah dan dieksplorasi potensinya secara optimal, agar 
mereka benar-benar terlibat aktif secara fisik dan mental dalam belajar kimia. 
Melalui pendekatan chemoenterpreneurship siswa diajarkan untuk 
mengkaitkan langsung pada objek nyata atau fenomena di sekitar kehidupan 
manusia, sehingga selain mendidik dengan pendekatan pembelajaran 
chemoenterpreneurship ini memungkinkan siswa dapat mempelajari proses 





dan memotivasi siswa untuk berwirausaha. Misalnya dengan praktikum, 
dimana praktikum itu berfungsi untuk menumbuhkan kreatifitas siswa 
sehingga siswa dapat termotivasi dalam pembelajaran dan dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa.5 
Selain untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep 
kimia yang dipelajari, penerapan chemoenterpreneurship dalam kegiatan 
pembelajaran juga dapat menjadikan suasana belajar lebih aktif dan 
menyenangkan. Bila siswa terbiasa dengan kondisi belajar yang demikian 
maka tidak menutup kemungkinan akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. 
Jiwa kewirausahaan yang didukung kemampuan berpikir memadai akan 
meningkatkan efektifitas pembelajaran kimia tersebut.  
Melalui penerapan chemoenterpreneurship diharapkan siswa 
memperoleh suatu pembekalan untuk lebih kreatif dalam menghasilkan suatu 
produk yang bernilai ekonomis, karena kenyataan di lapangan tidak semua 
siswa setelah menamatkan bangku sekolah akan melanjutkan pendidikan ke 
perguruan tinggi sehingga kecakapan hidup dan jiwa kewirausahaan hal yang 
perlu diperhatikan.6 
Terkait materi pembelajaran dalam penelitian ini ialah materi asam dan 
basa.  Pokok bahasan asam dan basa ini adalah konsep yang berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia 
yang sangat penting dalam kehidupan. Secara umum, zat-zat yang bersifat 
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masam menngandung asam, misalnya asam sitrat pada jeruk, asam cuka pada 
cuka makan, serta asam benzoat yang digunakan sebagai pengawet makanan. 
Sedangkan basa merupakan senyawa yang mempunyai sifat licin, rasanya 
pahir, dan jenis basa tertentu berisfat caustic atau membakar seperti natrium 
hidroksida atau soda api.7 Sabun adalah salah satu contoh zat bersifat basa. 
Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran chemoenterpreneurship dinilai 
sesuai dengan materi kimia, terutama materi asam dan basa.  
Penelitian-penelitian terkait dengan penerapan pembelajaran 
chemoenterpreneurship sudah banyak dilakukan salah satunya penelitian oleh 
N Sa’adah dan Supartono pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pembelajaran 
menggunakan pendekatan chemoenterpreneurship berpengaruh pada 
pemahaman konsep siswa, dapat meningkatkan life skill, dan keterampilan 
proses sains siswa MA Negeri 1 Semarang pada materi larutan penyangga8. 
Selain itu, penelitian Rahmawana, Adlim, dan Abdul Halim pada 2016 
menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan CEP dapat 
meningkatkan sikap positif siswa terhadap pelajaran kimia dan meningkatkan 
minat wirausaha siswa.9 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 
dengan judul “Analisis Life Skill Siswa dengan Pendekatan 
Chemoenterpreneurship pada Materi Asam Basa”. 
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8 N Sa’adah ,Supartono, Op.Cit., hal.111. 





B. Penegasan Istilah 
Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan 
pemahaman terhadap penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu 
didefinisikan yaitu: 
1. Analisis adalah pengkajian terhadap suatu peristiwa (tindakan, hasil 
pemikiran, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 
sebenarnya.10 
2. Kecakapan hidup (life skills) adalah kemampuan dan keberanian untuk 
menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, 
mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya.11 
3. Pendekatan Chemo-entrepreneurship(CEP) merupakan suatu pendekatan 
kimia yang mengkaitkan materi yang dipelajari dengan objek nyata. 
4. Asam Basa, dalam teori Bronsted-Lowry, asam (acid) adalah zat yang 
mendonorkan proton kepada zat lain. Basa (base) adalah zat yang menerima 
proton dari zat lain.12 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah  diatas, maka penulis mengidentifikasi 
masalah yaitu 
a. Pada umumnya siswa belum mengetahui penerapan kimia dalam 
                                                   
10 Putu Indrayani, Analisis pemahaman makroskopik, mikroskopik, dan Simbolik Tirtasi 
Asam- Basa Siswa Kelas XI IPA SMA serta Upaya Perbaikannya dengan  pendekatan 
Mikroskopik, Jurnal Pendidikan Sains, Vol. 1 No. 2,  2013, hal. 210. 
11 Evi Sapinatul Bahriah, Salamah Agung, Yudiantoro Analisis Life Skills Siswa pada 
Aspek Spesific Life Skills dalam Pembelajaran Koloid Berbasis Proyek, Pros. Semnas Pend. IPA 
Pascasarjana UM, ISBN: 978-602-9286-21-2, 2016, hal. 1122. 






b. Dalam proses pembelajaran guru tidak terlalu memperhatiakn life skill 
siswa. 
2. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran mengingat 
keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti membatasi 
permasalahan sebagai berikut: 
a. Penelitian ini dibatasi hanya pada aspek spesific life skill siswa. Pada 
aspek Kecakapan Akademik dan Kecakapan Vokasional 
b. Penelitian ini hanya pada materi asam basa dengan KD menjelaskan 
konsep asam basaserta kekuatannya dan kesetimbangan 
pengionannya dalam larutan, menganalisis trayek perubahan pH 
beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam.   
3. RumusanMasalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 
masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah life skill siswa dengan 
pendekatan chemoentrepreneurship pada materi asam basa di SMAN 1 
Kampar Timur? 
E. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dan 






2. Manfaat penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 
a. Sekolah 
Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dengan 
menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat. 
b. Guru 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternative 
pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran dan sebagai alternatif pembelajaran dalam 
menumbuhkan kecakapan hidup (life skill) siswa. 
c. Peserta Didik 
Melalui penggunaan pendekatan pembelajaran 
chemoentrepreneurship diharapkan dapat meningkatkan kecakapan 
hidup (life skill) dan semangat kreativitas dalam wirausaha 
d. Peneliti 
Melalui hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi 
untuk mengetahui pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan 






A. Kecakapan Hidup (Life Skill) 
Kecakapan hidup (life skill) adalah kemampuan dan keberanian untuk 
menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, 
mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. WHO mendefinisikan 
kecakapan hidup sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan berperilaku positif 
yang memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhannya secaea efektif dan 
menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Barrie Hopson dan Scally 
mengemukakan kecakapan hiduo merupakan pengembangan diri untuk 
bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan untuk 
berkomunikasi dan berhubungan baik secara individu maupun kelompok 
melalui sistem dalam menghadapi situasi tertentu.13 
Konsep life skill merupakan salah satu fokus analisis dalam  
pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup 
atau bekerja. Istilah hidup, tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu 
saja, namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara 
fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan dan 
memecahkan masalah, mengelolah sumber daya, bekerja dalam tim, dan 
sebagainya. 
  
                                                   





Pada dasarnya life skill membantu peserta didik dalam mengembangkan 
kemampuan belajar, menghilangkan kebiaaan dan pola pikir yang tepat 
menyadari dan mensyukuri potensi diri untuk dikembangkan dan diamalkan, 
berani menghadapi problema kehidupan dan memecahkan secara kreatif.14 
Depdiknas membagi kecakapan hidup menjadi dua jenis utama yaitu: 
1. General Life Skills yaitu kecakapan untuk menguasai dan memiliki konsep 
dasar keilmuan, yaitu: 
a. Kecakapan personal 
Kecakapan untuk memahami dan menguasai diri, yaitu suatu 
kemampuan berdialog yang diperlukan seseorang untuk 
mengaktualisasikan jati diri dan menemukan kepribadiannya. Kecakapan 
personal ini meliputi: 
1) Mengenal Diri 
Kecakapan mengenal diri menurut Anwar (2012), yakni 
penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai 
bagian dari anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari 
serta mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang telah diberikan oleh 
Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikan kesemua itu sebagai modal 
dalam meningkatkan dirinyasebagai individu yang memiliki manfaat 
bagi dirinya sendiri serta lingkungannya. 
2) Kecakapan Berpikir 
Islam menggambarkan bahwa salah satu keunggulan potensi 
                                                   





insaniyah adalah akal untuk berfikir dan mempertimbangkan 
tindakannya secara cerdas. Maka kecakapan berfikir secara umum 
yang perlu dikembangkan oleh setiap siswa adalah kecakapan berfikir 
secara optimal, antara lain mencakup: 
(a) Kecakapan menggali dan menemukan informasi 
(b) Kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan secara 
cerdas 
(c) Kecakapan memecahkan masalah secara bijak dan kreatif. 
b. Kecakapan Sosial 
Selain sebagai makhlik individu, manusia adalah makhluk sosial. 
Kecakapan sosial yang penting dikembangkan dalam proses 
pembelajaran yaitu meliputi kompetensi bekerjasama dalam kelompok, 
menunjukkan tanggung jawab sosial, mengendalikan emosi, dan 
berinteraksi dengan masyarakat dan budaya lokal. Kecakapan sosial ini 
dapat diwujudkan berupa: 
1) Kecakapan berkomunikasi 
Kecakapan berkomunikasi dengan cara empati (comunnication 
skills) bisa melalui lisan, tulisan, maupun alat teknologi. 
2) Kecakapan bekerjasama 
Kerjasama sangat diperlukan untuk membangun semangat 
komunalitas yang harmonis. Kecakapan bekerjasama tidak hanya 
dikembangkan melalui pelajaran kewarganegaraan dan keagamaan 





dikembangkan melalui pemberian tugas kelompok atau karyawisata.15 
2. Spesific Life Skills yaitu kecakapan yang diperlukan seseorang dalam 
menghadapi masalah bidang tertentu.16 Kecakapan hidup spesifik ini 
mencakup, yaitu: 
a. Kecakapan Akademik 
Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih 
memerlukan pemikiran atau kerja intelektual. 
b. Kecakapan Vokasional 
Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih 
memerlukan keterampilan motorik.17 
3. Indikator Life Skill 
Masing-masing kecakapan terdiri dari sejumlah indikator sebagai 
berikut. 
a. Kecakapan Personal: 
1) Kesadaran Diri : 
a) Kesadaran diri sebagai hamba Allah, makhluk sosial dan makhluk 
lingkungan 
b) Terfokus pada kemampuan untuk melihat potret diri 
c) Kesadaran akan potensi diri dan adanya dorongan untuk 
mengembangkannya 
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Dalam Pembelajaran, (Jakarta: Departemen Agama, 2005), hal. 13-25. 
16 Evi Sapinatul Bahriah, Op. Cit, hal. 1122 





2) Berpikir Rasional: 
a) Kecakapan mengenali informasi 
b) Kecakapan menggali, mengolah informasi, dan mengambil 
keputusan secara cerdas. 
c) Kecakapan memecahkan masalah secara arif dan kreatif 
b. Kecakapan Sosial : 
1) Kecakapan berkomunikasi secara lisan dan tulisan 
2) Kecakapan mengelola konflik dan mengendalikan emosi 
3) Kecakapan bekerjasama dan berpartisipasi 
c. Kecakapan akademik: 
1) Kecakapan mengidentifikasi variable 
2) Kecakapan menghubungkan variable 
3) Kecakapan merumuskan hipotesa 
4) Memecahkan melaksanakan penelitian. 
d. Kecakapan vokasional: 
1) Kecakapan dalam bidang pekerjaan tertentu 
2) Kecakapan menciptakan atau membuat produk 
3) Memecahkan berwirausaha.18 
B. Pendekatan Chemoentrepreneurship (CEP) 
Kimia sebagai proses pembuatan produk seharusnya mampu memberikan 
kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kecerdasan siswa. 
Berbagai gejala atau fenomena alam dapat diketahui dengan belajar kimia. 
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Oleh karena itu, proses belajar kimia dapat dikaitkan langsung dengan berbagai 
objek yang bermanfaat di sekitar kehidupan manusia. Selain itu kimia dapat 
juga digunakan sebagai alat untuk mendidik manusia (siswa) agar memiliki 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah. 
Atas dasar pemikiran tersebut, tentunya perlu upaya yang terus menerus 
untuk mencari dan menemukan pendekatan pembelajaran kimia yang unggul. 
Suatu pendekatan pembelajaran kimia yang mampu memotivasi siswa untuk 
belajar dan dapat mengembangkan life skill. Pembelajaran kimia tersebut 
merupakan pembelajaran kimia yang menarik serta memupuk daya kreasi dan 
inovasi siswa. Selanjutnya pembelajaran kimia yang demikian dapat disebut 
sebagai pembelajaran kimia dengan pendekatan Chemo-entrepreneurship 
(CEP). 
Pendekatan chemo-entrepreneurship (CEP) adalah pendekatan 
pembelajaran kimia yang dikembangkan dengan mengkaitkan langsung pada 
objek nyata atau fenomena disekitar kehidupan manusia sebagai peserta didik, 
sehingga selain mendidik dengan pendekatan pembelajaran chemo- 
entrepreneurship ini memungkinkan peserta didik dapat mempelajari proses 
pengolahan suatu bahan menjadi produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi 
dan memotivasi untuk berwirausaha. Dengan pendekatan chemo- 
entrepreneurship pembelajaran kimia akan lebih menarik, menyenangkan dan 
lebih bermakna.19 
Pembelajaran kimia berorientasi CEP juga memberikan kesempatan 
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kepada siswa untuk dapat bertindak dalam suatu hal. Penerapan pembelajaran 
berorientasi CEP dapat membuat siswa lebih banyak mengingat konsep atau 
proses kimia yang dipelajari.20 
Konsep pendekatan CEP adalah suatu pendekatan pembelajaran kimia 
yang konstektual yaitu pendekatan pembelajaran kimia yang dikaitkan dengan 
objek nyata sehingga selain mendidik, dengan pendekatan CEP ini 
memungkinkan siswa dapat mempelajari proses pengolahan suatu bahan 
menjadi produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi dan menumbuhkan 
semangat berwirausaha.21 
Implementasi pendekatan pembelajaran chemoentrepreneurship pada 
dasarnya melalui beberapa tahap kegiatan: (1) tatap muka, (2) diskusi 
kelompok, (3) tinjauan pustaka, (4) perencanaan untuk menghasilkan produk, 
(5) percobaan dan tes tertulis.22 
 
C. Asam Basa 
1. Teori Asam Basa 
Air murni tidak mempunyai rasa, bau, dan warna. Bila mengandung 
zat tertentu, air dapat terasa asam, pahit, asin dan sebagainya. Air yang 
mengandung zat lain dapat pula menjadi berwarna. Kita ketahui bahwa 
cairan yang berasa asam disebut larutan asam, yang terasa asin disebut 
                                                   
20Teguh Wibowo dan Ariyatun, Penerapan Pembelajaran Berorientasi 
Chemoentrepreneurship (CEP) terhadap Kreativitas Siswa SMA Modren Pondok Selamat pada 
Materi Kelarutan dan Ksp, Jurnal Tadris Kimiya, 2018), hal. 65. 
21Mukhlis Rohmadi, Pembelajaran dengan Pendekatan CEP (Chemoentrepreneurship) yang 
bervisi SETS (Science, Environment, Technology and Society) Guna Meningkatkan Kualitas 
Pebelajaran, Jurnal Education, 2011, hal. 21. 
22Triya Ruliyati, Keefektifan Pendekatan Chemoentrepreneurship dalam Meningkatkan 





larutan garam, sedangkan yang terasa licin dan pahit disebut larutan basa. 
Sifat asam dan basa tidak hanya terdapat dalam larutan air, tetapi juga dalam 
larutan lain seperti amoniak, eter dan benzena. Akibatnya cukup sulit 
mengetahui sifat asam dan basa larutan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, 
asam dan basa dapat dijelaskan dengan teori yang disebut teori asam basa, yang 
dikemukakan oleh Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis.23 
a) Teori Arrhenius 
Beberapa aspek dari perilaku asam dan basa dapat dijelaskan cukup baik 
dengan teori Arrhenius dalam kajiannya atas disosiasi elektrolitik. 
Arrhenius mengajukan bahwa dalam larutan berair, elektrolit kuat hanya 
berada dalam bentuk ion, sedangkan elektrolit lemah berada dalam 
sebagian sebagai ion dan sebagian lagi sebagai molekul. Ketika asam 
HCl larut dalam air, molekul HCl mengion sempurna, menghasilkan ion 






Ketika basa NaOH larut dalam air, ion Na+ dan OH− dalam padatan 








b) Teori Bronsted-Lowry 
Dalam teori Bronsted-Lowry, asam (acid) adalah zat yang 
mendonorkan proton kepada zat lain. Dalam hal ini proton adalah atom 
hidrogen yang kehilangan elektronnya. Basa (base) adalah zat yang 
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menerima proton dari zat lain. Reaksi asam dan basa menghasilkan zat 
asam lain dan basa lain. Reaksi asam-basa menurut Bronsted. 




         Asam       Basa      Basa Asam 
HC2H3O2 adalah asam sebab ia mendonorkan protonnya kepada 
H2O membentuk C2H3O2
− dan H3O
+. H2O adalah basa sebab ia menerima 
proton. Akan tetapi ini adalah reaksi kesetimbangan dan C2H3O2
−  
bereaksi dengan HC2H3O2 dan H2O. C2H3O2
− adalah basa sebab 
menerima proton dari H3O
+, H3O
+ adalah suatu asam sebab H3O
+ 
mendonorkan proton.25 
c) Teori Lewis 
Meskipun banyak reaksi asam-basa mencakup perpindahan proton 
dari asam ke basa, beberapa reaksi asam-basa tidak mencakup 
perpindahan proton. Dengan alasan ini, telah dikembangkan konsep 
Lewis yang lebih umum mengenai asam-basa. Asam Lewis adalah zat 
yang dapat menerima sepasang elektron. Setiap spesies dengan atom 
yang kekurangan elektron dapat berfungsi sebagai asam Lewis, misalnya 
H+. Selain H+ adalah garam anhidrat misalnya ZnCl2, FeCl2, dan AlBr3. 
Basa Lewis adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron. 
Contoh dari basa Lewis adalah NH3 dan OH
-, masing-masing 
mempunyai elektron valensi yang menyendiri yang dapat disumbangkan 
                                                   





ke H+ atau ke suatu asam Lewis lain.26 
NH3          +           HCl       →     NH4  + Cl 
                         Basa Lewis           Asam Lewis  
2. Sifat Asam Basa 
Arrhenius telah merumuskan definisi asam-basa untuk 
mengelompokkan zat-zat yang sifatnya didalam larutan telah 
diketahui dengan baik.27 
a) Asam 
Asam memiliki rasa masam, misalnya cuka yang mempunyai 
rasa dari asam asetat, dan lemon serta buah-buahan sitrun lain yang 
mengandung asam sitrat. 
1) Asam menyebabkan perubahan warna pada zat warna 
tumbuhan, misalnya mengubah warna lakmus dari biru menjadi 
merah. 
2) Asam bereaksi dengan logam tertentu seperti seng, magnesium, 
dan besi menghasilkan gas hidrogen. 
3) Asam bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat seperti Na2CO3, 
CaCO3, dan NaHCO3 menghasilkan gas karbon dioksida. 
b) Basa 
1) Basa memiliki rasa pahit, terasa licin, seperti sabun. 
2) Basa menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan, 
misalnya mengubah warna lakmus dari merah menjadi biru. 
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3) Larutan basa dalam air menghantarkan arus listrik. 
3. Derajat Keasaman (pH) 
Ion hidrogen dan ion hidroksida akan masuk ke dalam banyak 
kesetimbangan sebagai tambahan pada disosiasi air sehingga sering 
diperlukan untuk mengungkapkan konsentrasinya dalam larutan air. 
Konsentrasi ini berkisar dari harga yang relatif tinggi sampai yang 
sangat rendah (misalnya dari 10 M  sampai 10−14 M), dan suatu 





= − log X 
Misalnya, jika kita ingin mengetahui konsentrasi ion hidrogen 




= − log[H+] 
Dalam larutan dimana konsentrasi ion hidrogen adalah 10-3 akan 
didapat: 
pH = −log (10-3) = −(−3) = 3 
Mengikuti aturan yang sama untuk konsentrasi ion OH−, maka 
definisi dari pOH larutan adalah: 
pOH = −log [OH−] 
Sebagaimana hubungan antara [H+] dan [OH−] dalam larutan, 
demikian juga pH dan pOH-nya. Dari pernyataan kesetimbangan 
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untuk disosiasi air, akan didapat persamaan berikut dengan 
mengambil harga logaritma dari kedua pihak.29 
log Kw = log [H
+] + log[OH−] 
Perkalian dengan −1 menghasilkan  
( − log Kw ) = ( −log [H
+] ) + ( −log [OH−] ) 
Dari definisi −log Kw = pKw, maka: 
pKw = pH + pOH 
Oleh karena Kw = 1,0 x 10
−14, pKw = 14,00. Maka diperoleh 
hubungan yang penting: 
pH + pOH = 14,00 
Dalam larutan netral, [H+] = [OH−] = 1,0 x 10−7 M dan pH = 
pOH = 7,00 sehingga dalam larutan netral dikatakan pH = 7,00. 
Dalam larutan  asam konsentrasi ion hidrogen lebih besar dari 1,0 x 
10−7 M (misalnya 1,0 x 10−3 M) dan pH lebih kecil dari 7,00. Dengan 
keterangan yang sama, dalam larutan basa [H+] lebih kecil daripada 
1,0 x 10−7 M (misalnya 1,0 x 10−10 M) dan pH lebih besar dari 7,00. 
4. Indikator Asam Basa 
Indikator asam basa berperan dalam menentukan asam atau 
basanya suatu larutan. Salah satu prinsip penggunaan indikator asam 
basa pada titrasi adalah untuk menentukan titik ekuivalennya. 
Indikator umumnya adalah suatu asam atau basa organik lemah yang 
akan berubah warnanya pada harga-harga daerah pH tertentu. Daftar 
                                                   





beberapa indikator beserta  perubahan warna, pH, dan daerah 
perubahan warna pada Tabel II.1 berikut.31 
Tabel II.1 Beberapa Indikator yang Umum 



















Tak berwarna−Merah muda 
Kuning−Merah 
3,0 − 4,6 
3,0 − 5,0 
3,2 − 4,4 
3,8 − 5,4 
4,8 − 6,0 
5,2 − 6,8 
6,0 − 7,6 
7,0 − 8,8 
8,2 − 10,0 
10,1 − 12,0 
D. Keterkaitan Produk Sabun Dengan Materi Asam Dan Basa 
Sabun merupakan salah satu contoh zat yang bersifat basa. Sabun 
dihasilkan oleh proses saponifikasi, yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak 
dan gliserol dalam kondisi basa. Pembuat kondisi basa yang biasa digunakan 
adalah Natrium Hidroksida (NaOH) dan Kalium Hidroksida (KOH). Jika basa 
yang digunakan adalah NaOH, maka produk reaksi berupa sabun keras (padat), 
sedangkan basa yang digunakan adalah KOH, maka produk reaski berupa 
sabun cair.  Sabun dapat dibuat dari reaksi saponifikasi  yaitu pemutusan rantai 
trigliserida melalui reaksi dengan alkali yang akan menghasilkan produk utama 
sabun dan produk samping berupa gliserol.30 
Sabun adalah agen pembersih yang dibuat melalui reaksi saponifikasi 
antara basa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau 
lemak hewani. Bahan penyusun sabun terdiri atas bahan utama dan bahan 
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pendukung. Bahan utama berupa berbagai jenis minyak nabati (berbentuk cair) 
atau lemak hewan (berbentuk padat). Bahan pendukung yang umum dipakai 
dalam proses pembuatan sabun, antara lain, pewangi, pewarna, natrium 
klorida, natrium karbonat, dan natrium fosfat. Bahan-bahan pendukung yang 
ditambahkan ke dalam sabun juga berfungsi untuk mempertinggi kualitas 
produk sabun sehingga menarik konsumen. 
Metode pembuatan sabun terdiri atas metode cold process dan hot 
process. Perbedaan mendasar dari dua metode tersebut terletak pada suhu yang 
digunakan ketika proses pembuatan sabun. Perbedaan kedua proses tersebut 
yaitu sabun yang dibuat dengan proses dingin   dilakukan pada suhu kamar 
atau tanpa disertai pemanasan, sedangkan proses panas melibatkan reaksi 
saponifikasi dengan panas yang dilakukan pada suhu 70-80°C.  Pembuatan 
sabun dasar alami (natural soap-base) hanya menggunakan minyak dan basa 
alkali serta meminimalisasi penggunaan bahan-bahan kimia. Selanjutnya, 
produk natural soap-base yang diperoleh dapat dimodifikasi dengan metode 
melt and pour (leleh dan tuang) untuk menghasilkan aneka ragam sabun 
suvenir.31 
Kegunaan sabun ialah kemampuannya mengemulsi kotoran berminyak 
sehingga dapat dibuang dengan pembilasan. Kemampuan ini disebabkan oleh 
da sifat sabun. Pertama, rantai idrokarbon sebuah molekul sabun larut dalam 
zat non polar, seperti tetesan-tetesan minyak. Kedua, ujung anion molekul 
sabun yang tertarik pada air, ditolak oleh ujung anion molekul-molekul sabun 
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yang menyembul dari tetesan minyak lain. Karena tolak menolak antara tetes-
tetes sabun-minyak, maka minyak itu tidak dapat saling bergabung, tetapi tetap 
tersuspensi. 
Sabun termasuk dalam kelas umum senyawa yang disebut surfaktan 
(surface active agents), senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan 
air. Molekul surfaktan apa saja yang mengandung suatu ujung hidrofobik (satu 
rantai hidrokarbon atau lebih) dan suatu ujung hidrofilik (biasanya, namun 
tidak harus, ionic). Porsi hidrokarbon dari suatu molekul surfaktan harus 
mengandung 12 atom karbon atau lebih agar efektif. Surfaktan menurunkan 
tegangan permukaan air dengan mematahkan ikatan-ikatan hydrogen pada 
permukaan. Mereka melakukan hal ini dengan menaruk kepala-kepala 
hidrofiliknya pada permukaan air dengan ekeor-ekor hidrofobiknya terentang 
menjauhi permukaan air. Namun kekurangan utama dari sabun adalah bahwa 
mereka mengendap dalam air sadah (air yang mengandung Ca2+, Mg2+, Fe3+, 
dan sebagainya) dan meninggalkan suatu residu.32 
Dalam pembuatan sabun, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. 
Adapun faktor yang mempengaruhi proses pembuatan sabun diantaranya:  
1. Konsentrasi larutan Alkali 
Konsentrasi alkali yang digunakan dihitung berdasarkan stokiometri 
reaksi, dimana penambahan minyak harus sedikir berlebih agar sabun yang 
terbentuk tidak memiliki nilai alkali bebas berlebih. Alkali terlalu pekat 
akan menyebabkan terpecahnya emulsi pada larutan sehingga fasenya tidak 
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homogen, sedangkan jika alkali yang digunakan terlalu encer, maka reaksi 
akan membutuhkan waktu yang lebih lama.  
2. Suhu 
Ditinjau dari segi termodinamika, kenaikan suhu akan menurunkan 







Karena reaksi penyabunan merupakan reaksi eksotermis (ΔH negatif), maka 
dengan kenaikan suhu akan dapat memperkecil harga K (konstanta 
keseimbangan), tetapi jika ditinjau dari segi kinetika, kenaikan suhu akan 
menaikan kecepatan reaksi.   
3. Pengadukan 
Pengadukan dilakukan untuk memperbesar probobalitas interaksi 
molekul-molekul reaktan yang bereaksi. Jika interaksi antar molekul reaktan 
semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar pula. 
Hal ini sesuai dengan persamaan Arhenius dimana konstanta kecepatan 
reaksi K akan semakin besar dengan semakin sering terjadinya interaksi  
yang disimbolkan dengan konstanta A.  
4. Waktu 
Semakin lama waktu reaksi menyebabkan semakin banyak pula 
minyak yang dapat tersabunkan, berarti hasil yang didapat juga semakin 
tinggi, tetapi jika reaksi telah mencapai kondisi setimbangnya, penambahan 
waktu tidak akan meningkatkan jumlah minyak yang tersabunkan. 33 
 
                                                   





E. Penelitian yang Relevan 
1. Berdasarkan penelitian Evi Sapinatul Bahriah yang melakukan penelitian 
pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Life Skills Siswa Pada Aspek 
Spesific Life Skills Dalam Pembelajaran Koloid Berbasis Proyek”. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui life skill dalam pembelajaran koloid 
berbasis proyek. Hasil penilitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
academic skill siswa sebesar 80,42% (kategori sangat baik ) dan nilai rata-
rata Academia skills siswa sebesar 73,73% ( kategori baik ) Secara umum 
life skills siswa pada aspek, spesific life skills dapat dikategorikan baik 
(77,08%).34 
2. Penelitian Rafika rahmadani, Riswan Jaenudin dan Ikbal Barlian (2017) 
yang berjudul Analisis Kecakapan Hidup Siswa Pada Pembelajaran 
Ekonomi Kreatif Melalui Pembelajaran Berbasis Proyek di SMA Negeri 15 
Palembang data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai- nilai kecakapan 
spesifik siswa yang terdiri dari kecakapan akademik dan vokasional terlihat 
cukup baik. Hasil untuk kecakapan akademik 68,7% masuk dalam kategori 
cukup baik dan nilai kecakapan vokasional adalah 69,7% dapat dikatakan 
cukup baik.35 
3. Berdasarkan penelitian Wahyuningsih Ode (2019) yang berjudul Analisis 
Aspek-aspek Life Skil yang Muncul Pada Pembelajaran Kimia Pokok 
Bahasan Asam Basa Siswa Kelas XI IPA SMAN 1 Batauga data yang 
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diperoleh antara lain personal skill sebesar 70,23 % kategori cukup baik, 
academic skill sebesar 76,23% kategori baik dan vocational skill sebesar 
68,05% kategori cukup baik. Berdasarkan hubungan life skill dengan tingkat 
prestasi belajar kimia siswa bahwa life skill seseorang berpengaruh besar 
terhadap prestasinya.36 
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3.10 Menjelaskan konsep 
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A. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 1 Kampar Timur pada 
semester genap tahun ajaran 2019/2020 di kelas XI MIPA. Waktu pengambilan 
data penelitian ini dimulai sekitar bulan Januari 2020. 
B. Objek dan Subjek Penelitian 
1. Subjek Penelitian 
Adapun yang menjadi subjek penelitian siswa dan siswi kelas XI 
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 
2. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah life skill siswa dengan pendekatan 
chemoentrepreneurship pada materi asam basa di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 Kampar Timur. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.37 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas XI IPA SMA 
Negeri 1 Kampar Timur yang memiliki tujuh kelas. 
 
                                                   






Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah satu kelas 
dari tujuh kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Kampar Timur, yaitu kelas XI 
MIPA 1. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive 
sampling, yaitu mengambil sampel pada populasi berdasarkan suatu 
kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan 
(judgment) tertentu.38  
Dalam pengambilan penentuan sampel, pihak sekolah atau guru 
bersangkutan menentukan kelas yang akan dijadikan subjek penelitian, 
dengan pertimbangan bahwa kemampuan kognitif berbeda-beda, baik 
tinggi, sedang maupun rendah. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas XI MIPA 1. 
D. Jenis Penelitian 
1. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditunjukkan 
untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 
baik fenomena bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia penelitian ini 
mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan 
dan perbedaannya dengan fenomena lain. Penelitian deskriptif tidak 
memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel-variabel 
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bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.39 Sehingga dalam 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana life skills siswa pada 
materi asam basa melalui pendekatan chemoentrepreneurship. 
2. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain The One Shot Study Case. Dalam 
penelitian ini terdapat satu kelompok yang diberi perlakuan dan selanjutnya 
diobservasi hasinya dalam bentuk tes akhir. Desain penelitian ini dipilih 
karena sesuai  dengan tujuan penelitian untuk memberikan 
deskripsi/gambaran tentang aspek life skill siswa setelah diberikan 




X1 = Perlakuan dengan menggunakan pendekatan chemoentrepreneurship. 
T1 = posttest 
E. Konsep Operasional 
1. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam satu variabel, yaitu variabel terikat 
dalam enelitian ini adalah life skill siswa. 
2. Prosedur Penelitian 
Secara rinci tahap pelaksanaan penelitian ini diuraikan berikut ini: 
a. Persiapan 
1. Menganalisis KI dan KD pembelajaran materi asam basa dalam 
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2. Menganalisis  life  skill  siswa  dan  menentukan  indikator  life skill 
yang akan diamati. 
3. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 
perangkatnya. 
4. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data yaitu, lembar observasi, 
angket, soal posttest, dan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai 
pedoman belajar siswa. 
5. Melakukan validasi instrumen tes oleh para ahli, memperbaiki 
instrumen tes sesuai saran para ahli. 
6. Menghubungi guru kimia untuk menentukan waktu pelaksanaan 
penelitian. 
b. Pelaksanaan 
1. Melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan chemo- 
entrepreneurship pada materi asam basa dengan tahap berikut. 
a) Pelaksanaan praktikum untuk pokok bahasan asam basa secara 
berkelompok. 
b) Memberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) kepada siswa 
yang berupa petunjuk pratikum. 
c) Membimbing siswa dalam pelaksanaan praktikum dan diskusi 
kelompok. 
d) Menilai life skill siswa dengan menggunakan lembar observasi 





e) Melaksanakaan posttest pada akhir pertemuan. 
c. Tahap Penyelesaian 
1. Menganalisis hasil data instrumen. 
2. Membuat pembahasan mengenai analisis life skill siswa dengan 
pendekatan chemoentrepreneurship pada materi asam basa. 
3. Membuat kesimpulan dibuat setelah seluruh kegiatan penelitian 
selesai dan telah didapat hasil life skill siswa pada saat kegiatan 
praktikum dengan pendekatan chemoentrepreneurship. 
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Gambar III.1. Alur Penelitian 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1. Observasi 
Observasi digunakan untuk mengamati yang tampak saat proses 
pembelajaran berlangsung. Lembar observasi adalah pedoman terperinci 
untuk mengukur beberapa aspek yang ingin ditiliti seperti sikap, pendapat, 
dan persepsi seseorang. Teknik pengumpulan data dengan observasi 
digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, 
gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati bila tidak terlalu besar.40  
Instrumen observasi yang bisa digunakan untuk mencatat hasil 
observasi, yaitu check list adalah pedoman observasi yang berisikan daftar 
dari semua aspek yang diamati. Dengan pedoman tersebut observer 
memberi tanda cek (√) untuk menentukan ada atau tidak adanya sesuatu 
berdasarkan hasil pengamatannya.41 Pada penelitian ini lembar observasi 
yang digunakan menjadi data utama dalam penelitian yang dilakukan pada 
saat pembelajaran. 
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Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya.42 Dalam penelitian ini angket digunakan untuk 
mengumpulkan data langsung dari sampel penelitian. 
3. Tes 
Tes merupakan cara merekam hasil belajar peserta didik dengan cara 
ujian menggunakan instrumen penilaian berbentuk soal, baik soal bentuk 
uraian maupun objektif.43 Hasil tes biasa diolah secara kuantitatif, oleh 
karena itu hasil dari suatu tes berbentuk angka. Berdasarkan angka itulah 
selanjutnya ditafsirkan tingkat penguasaan kompetensi siswa.44 Tes akhir 
(posttest) dilaksanakan dengan tujuan apakah semua materi pelajaran yang 
tergolong penting sudah mampu dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh 
peserta didik.45 
G. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Butir Soal 
Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang 
harus dilakukan unntuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis.46 
a. Uji Validitas 
Validitas adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara  
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suatu pengukuran (diagnosis) dengan arti atau tujuan kriteria belajar 
atau tingkah laku.
47 Menurut Suharsimi Arikunto, validitas merupakan 
suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. 
Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 
Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 
rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 
apa yang diinginkan.48 Uji validitas yang dilakukan terhadap instrumen 
tes ini adalah uji validitas isi dan empiris. 
1) Validitas Isi 
Validitas isi bagi sebuah instrumen menunjukkan suatu kondisi 
yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang akan dievaluasi. 
Jadi sebuah intrumen pada validitas isi  harus divalidasi oleh orang 
yang ahli dibidangnya.49 Oleh karena itu, untuk memperoleh tes yang 
valid maka tes yang peneliti gunakan terlebih dahulu dikonsultasikan 
dengan guru bidang studi kimia yang mengajar di kelas XI SMA 1 
Kampar. 
2) Validitas Empiris 
Validitas empiris sebuah instrumen diuji dengan cara 
membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan 
fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan.50 Untuk menguji tingkat 
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validitas empiris instrumen, peneliti terlebih dahulu mengujicobakan 
instrumen sepada kelas XII MIPA, dan selanjutnya dianalisis dengan 
cara menghitung koefisien validitas menggunakan rumus korelasi 
product moment.51 
rxy =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)
√(N ∑ X2 − (∑ X)2) (N ∑ Y2 − (∑ Y2))
 
Keterangan:  
rxy  : Koefisien antara variabel X dan variabel Y  
X  : Skor tiap item dari responden uji coba variabel X  
Y  : Skor tiap item dari responden uji coba variabel Y  
N  : Jumlah responden 
Valid atau tidaknya suatu soal dapat diketahui dengan 
membandingkan rxy dan rtabel  dengan product moment  dengan α = 
0,05. Data koefisien korelasi product moment serta kriterianya dapat 
dilihat pada Tabel III.1. 
Tabel III.1 Koefisien Korelasi Product Moment.52 
No. Rentang Kriteria 
1. 0,81-1,00 Sangat Tinggi 
2. 0,61-0,79 Tinggi 
3. 0,41-0,59 Cukup 
4. 0,21-0,39 Rendah 
5. 0,00-0,19 Sangat Rendah 
  Adaptasi dari Zainal Arifin  
b. Uji Realibilitas 
Reliabilitas atau keandalan adalah kualitas yang menunjukkan 
kemantapan (consistency) ekuivalensi atau stabilitas suatu pengukuran 
yang dilakukan. Suatu tes atau alat evaluasi dikatakan andal jika ia 
dapat dipercaya, konsisten, atau stabil dan produktif. 
                                                   
51 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hal. 228. 






Untuk  tes hasil belajar pada umumnya digunakan rumus alpha. 










r11  : Koefisien reliabilitas tes  
n  : Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes  
1  : Bilangan konstan      
∑ Si
2  : Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item                 
St
2 : varian total 
Tabel III.2 Interpretasi Koefisien Reliabilitas Tes.54 
No. Rentang Kriteria 
1. 0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 
2. 0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 
3. 0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup 
4. 0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 
5. r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 
 Adaptasi dari Miterianifa dan Mas’ud Zein 
c. Tingkat Kesukaran 
Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau  tidak 
terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 
mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu 
sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai 
semangat untuk mencoba lagi karna diluar jangkauannya. Untuk 







                                                   
53 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 
hal. 208. 
54 Miterianifa dan Mas’ud Zein, Evaluasi Pembelajaran Kimia, (Pekanbaru: Cahaya 






 P = Indeks kesukaran  
B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul  
JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 
Cara menghitung tingkat kesukaran untuk soal uraian atau essay 
adalah dengan menghitung berapa persen peserta didik yang gagal 
menjawab benar atau ada di bawah batas lulus (passing grade) untuk 
tiap-tiap soal. 
Adapun bagaimana cara mengemukakan tentang penafsiran 
(interpretasi) terhadap angka indeks kesukaran item terangkum dalam 
Tabel III.3 berikut: 
Tabel III.3 Interpretasi Tingkat Kesukaran Soal.55 
No. Besarnya Indeks Kesukaran (P) Kriteria 
1. < 0,30 Terlalu Sukar 
2. 0,30 - 0,70 Cukup (Sedang) 
3. > 0,70 Terlalu Mudah 
 Adaptasi dari Anas Sudijono 
 
d. Daya Pembeda 
Daya pembeda dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 
setiap butir soal mampu dijawab oleh setiap siswa. Daya beda suatu soal  







= PA − PB 
Keterangan:  
D  : Daya beda      
BA : Banyak peserta kelompok atas yang menjawab benar 
BB : Banyak peserta kelompok bawah yang menjawab benar      
JA : Banyak peserta kelompok atas      
JB : Banyak peserta kelompok bawah 
 
                                                   
55 Anas Sudijono, Op.Cit., hal. 372. 





Tabel III.4 Interpretasi Daya Pembeda.57 
No. Besarnya Angka Indeks 
Diskriminasi Item (D) 
Kriteria 
1. < 0,20 Poor (Jelek) 
2. 0,20 - 0,40 Satisfactory (cukup) 
3. 0,40 – 0,70 Good (Baik) 
4. 0,70 – 1,00 Excellent (Baik sekali) 
5. Bertanda Negatif (–) Jelek sekali 
 Adaptasi dari Anas Sudijono 
2. Analisis Data Penelitian 
a. Menganalisis instrumen tes 
Kemampuan life skill dianalisis melalui jawaban siswa  dan 
kemudian data yang diperoleh oleh instrumen dianalisis dengan 
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Memberikan skor mentah pada setiap jawaban siswa terhadap tes 
pilihan ganda berdasarkan standar jawaban yan telah dibuat 
2) Menghitung skor total dari tes pilihan ganda untuk masing- masing 
siswa berdasarkan indicator 
3) Menentukan nilai presentase life skill masing-masing siswa, dengan 







NP = Nilai presentase yang dicari 
R = skor mentah yang diperoleh siswa 
SM = skor maksimum dari tes yang bersangkutan 
b. Menganalisis data hasil angket 
Data yang diperoleh berdasarkan hasil angket dapat dianalisis 
                                                   





dengan langkah-langkah berikut. 
1) Memberikan tanda ceklis pada kolom yang tersedia. 
2) Menjumlahkan banyaknya tanda ceklis pada setiap kolom pada 
lembar observasi. 






NP = Nilai presentase yang dicari 
R = skor mentah yang diperoleh siswa 
SM = skor maksimum dari tes yang bersangkutan 
c. Menganalisis data hasil lembar observasi 
Data yang diperoleh berdasarkan hasil lembar observasi dapat 
dianalisis dengan langkah-langkah berikut. 
1) Memberikan tanda ceklis pada kolom yang tersedia. 
2) Menjumlahkan banyaknya tanda ceklis pada setiap kolom pada 
lembar observasi. 







NP = Nilai presentase yang dicari 
R = skor mentah yang diperoleh siswa 
SM = skor maksimum dari tes yang bersangkutan 
d. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis tes, lembar observasi 





kategori agar lebih mudah dibaca dan mudah untuk memberi 
kesimpulan masing-masing termasuk dalam kategori sangat baik, baik, 
cukup, kurang dan sangat kurang. Pengkategorian ini penskorannya 
dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel III. 5 Pengkategorian Skor58 
Interval Skor Kategori 




0-20% Sangat kurang 
Adaptasi dari Riduwan 
 
 
                                                   






Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilaksanakan di SMA 
Negeri 1 Kampar Timur mengenai analisis life skill siswa dengan pendekatan 
chemoenterpreneurship pada materi Asam Basa di kelas XI MIPA 1 dapat 
disimpulkan bahwa life skill siswa pada aspek kecakapan akademik berada 
pada kategori sangat baik dengan persentase sebesar 84,68% dan aspek 
kecakapan vokasional berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 
78,82%. Sehingga secara keseluruhan life skill siswa kelas dengan pendekatan 
chemoenterpreneurship pada materi asam basa berada pada kategori sangat 
baik dengan persentase 82,25%. 
B. Saran 
Adapun saran dari peneliti setelah melaksanakan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi guru, pembelajaran dengan pendekatan chemoenterpreneurship 
disarankan untuk dapat diterapkan karena dapat melatih kemampuan life 
skill siswa dengan catatan dilatih secara kontinu. 
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam 
mengenai life skill siswa yang tidak terbatas hanya pada aspek kecakapan 
akademik dan kecakapan vokasional 
3. Bagi peneliti selanjutnya juga disarankan melakukan penelitian lainnya 
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SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 
 (Peminatan Bidang MIPA) 
Nama Sekolah : SMAN 1 Kampar Timur 
Mata Pelajaran  : Kimia 
Kelas/Semester : XI MIPA/2 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 
3.10 Menjelaskan konsep 





4.10 Menganalisis trayek 
perubahan pH 
beberapa indikator 
yang diekstrak dari 
bahan alam melalui 
percobaan 
Asam dan Basa 
 Sel Volta dan 
potensial sel  
 Indikator asam basa 
 pH asam kuat,  basa 
kuat, asam lemah, 
dan basa lemah. 
 Mengamati zat-zat yang bersifat 
asam atau basa dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 Menyimak penjelasan tentang 
berbagai konsep asam basa  
 Membandingkan konsep asam 
basa menurut Arrhenius, 
Brønsted-Lowry dan Lewis serta 
menyimpulkannya. 
 Merancang dan melakukan 
percobaan membuat indikator 
asam basa dari bahan alam dan 
melaporkannya. 
 Mengamati perubahan warna 
indikator dalam berbagai larutan 
 Memprediksi pH larutan dengan 
menggunakan beberapa indikator 
 Menghitung pH larutan asam 
kuat dan larutan basa kuat  
 Menghitung nilai Ka larutan 
asam lemah atau Kb larutan basa 
lemah yang diketahui konsentrasi 
dan pHnya 
 Mengukur pH berbagai larutan 
asam lemah, asam kuat, basa 




konsentrasinya sama dengan 
menggunakan indikator universal 
atau pH meter 
 Menyimpulkan perbedaan asam 
kuat dengan asam lemah serta 




RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 Kampar Timur 
Mata pelajaran : Kimia 
Kelas/Semester : XI/1 
Materi pokok : Asam dan Basa 
Alokasi waktu : 5 x 4 JP 
 
A. Kompetesi Inti/KI : 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
 KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar/KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK: 
Kompetensi Dasar/KD 
3.10 Menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan 
pengionannya dalam larutan  
4.10 Menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan 
alam melalui percobaan 
Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK 
1. Menjelaskan konsep asam dan basa menurut teori Arrhenius  
2. Menjelaskan konsep asam dan basa menurut Bronsted-Lowry 
3. Menjelaskan konsep asam dan basa menurut Lewis 
4. Menjelaskan indicator asam dan basa 
5. Menentukan tetapan ionisasi asam dan basa 
6. Menentukan urutan kekuatan asam atau basa berdasarkan harga tetapan asam (Ka) 




7. Menguji asam dan basa menggunakan indikator alam, kertas lakmus, dan indikator 
universal 
8. Menganalisis trayek perubahan pH menggunakan beberapa indicator 
9. Merancang dan melakukan percobaan pembuatan sabun padat dan sabun cair 
10. Menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan pembuatan sabun padat dan 
sabun cair  
11. Menyimpulkan aplikasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan untuk mampu: 
1. Menjelaskan konsep asam dan basa menurut teori Arrhenius  
2. Menjelaskan konsep asam dan basa menurut Bronsted-Lowry 
3. Menjelaskan konsep asam dan basa menurut Lewis 
4. Menjelaskan indicator asam dan basa 
5. Menentukan tetapan ionisasi asam dan basa 
6. Menentukan urutan kekuatan asam atau basa berdasarkan harga tetapan asam (Ka) 
atau tetapan basa (Kb) berdasarkan data hasil percobaan 
7. Menguji asam dan basa menggunakan indikator alam, kertas lakmus, dan indikator 
universal 
8. Menganalisis trayek perubahan pH menggunakan beberapa indicator 
9. Merancang dan melakukan percobaan pembuatan sabun padat dan sabun cair 
10. Menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan pembuatan sabun padat dan sabun 
cair  
11. Menyimpulkan aplikasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari 
 
D. Materi Pembelajaran 
1.  Fakta :  
 Sifat Larutan 
 Asam dan basa 
 Indikator 
2. Konsep : 
 Asam dan basa 
 Asam/basa lemah dan asam/basa kuat 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa 
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3. Prinsip : 
 Teori asam basa (Arrhenius, Bronsted Lowry, Lewis) 
4.  Prosedur : 
 Percobaan pembuatan sabun padat dan cair. 
E. Pendekatan Pembelajaran  
Pendekatan  pembelajaran :  Pendekatan Chemoenterpreneurship 
Metode pembelajaran : Diskusi, penugasan 
F. Media/Alat Pembelajaran  
Media/Alat pembelajaran: Laptop, infocus, papan Tulis/white board, dan spidol. 
G. Sumber Belajar  
Purnawan, Candra, dan Rohmatyah A. N. 2013. Kimia untuk SMA/MA Kelas XI. 
Penerbit: Masmedia.  
Lembar Kerja Siswa (LKPD). 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 







 Guru memberi salam dan mengabsen siswa sebelum 
memulai pelajaran.  
 Guru memeriksa kesiapan kelas (kondisi kelas, sarana 
dan prasarana). 
 Guru mengecek pemahaman siswa tentang materi yang 
berhubungan dengan asam dan basa, “Adakah yang 
masih ingat dengan materi larutan?” 
 Guru memberikan contoh asam dalam kehidupan 
sehari-hari dan sangat berguna bagi kehidupan, 
contohnya seperti jeruk, buah yang mengandung asam. 










 Guru mengarahkan siswa duduk dalam kelompoknya, 
lalu membagikan LKPD 
 Guru memberikan topik permasalahan kepada siswa 
mengenai asam dan basa. Apa saja perkembangan teori 
yang menjelaskan asam dan basa? 
 Guru mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi 
yang relevan  untuk mendapat pencerahan dalam 
pemecahan masalah   
 Siswa mengolah informasi tentang materi 
perkembangan konsep asam dan basa yang sudah 
dikumpulkan dari hasil kegiatan sebelumnya. 
 Guru membantu para siswa dalam melakukan refleksi 
ataupun evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam 
setiap proses yang mereka gunakan.  
 Guru meminta siswa mengerjakan latihan terikat materi  
untuk membuktikan pemahamannya. 
 Guru memantau siswa dalam mengerjakan latihan 
 Guru memberi isyarat kepada siswa untuk 
mengumpulkan hasil kerjanya. 
 Siswa dan guru secara bersama-sama membahas 
jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh siswa 
 Guru mengevaluasi pemahaman siswa mengenai teori 



















 Guru bersama siswa menarik kesimpulan pelajaran 
 Guru memberikan penguatan (reinforcement) poin poin 
penting dalam materi kepada siswa. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi pelajaran 
yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya  
 Guru mengingatkan kepada siswa untuk membaca 
materi pada pertemuan selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 
20  menit 
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Pertemuan 2  







 Guru memberi salam dan mengabsen siswa sebelum 
memulai pelajaran.  
 Guru memeriksa kesiapan kelas (kondisi kelas, sarana 
dan prasarana). 
 Guru mengecek pemahaman siswa tentang materi 
sebelumnya teori perkembangan asam dan basa.  
 Guru menanyakan kepada siswa tentang indikator asam 
basa 
 Guru memberikan contoh indikator  asam  basa dalam 
kehidupan sehari-hari, seperti bunga kembang sepatu 
yang mana berwarna merah dalam asam dan berwarna 
kuning dalam basa 





 Guru mengarahkan siswa duduk dalam kelompoknya 
 Guru memberikan topik permasalahan kepada siswa 
tentang “Bagaimana cara membuat indikator asam basa 
dari bahan alam? Bagaimana cara mengidentifikasi sifat 
asam dan basa dari beberapa indikator?” 
 Guru mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi 
yang relevan  untuk mendapat pencerahan dalam 
pemecahan masalah   
 Siswa mengolah informasi tentang indikator asam dan 
basa yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan 
sebelumnya. 
 Guru membantu para siswa dalam melakukan refleksi 
ataupun evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam 
setiap proses yang mereka gunakan.  
 Selanjutny guru menayangkan video dan gambar yang 




















relevan tentang pengujian asam basa dengan berbagai 
indikator 
 Siswa menulis resume dari hasil pengamatan dan 
bacaan terkait indikator asam basa. 
 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan gambar atau video yang disajikan dan 
akan dijawab melalui kegiatan diskusi, contohnya: 
“Bagaimana cara mengenali suatu zat bersifat asam atau 
basa?” 
 Diskusi informasi antara guru dan siswa mengenai 
indikator asam basa dan penentuan sifat asam dan basa 




 Guru bersama siswa menarik kesimpulan pelajaran  
 Guru memberikan penguatan (reinforcement) poin poin 
penting dalam materi kepada siswa. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi pelajaran 
yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya 
 Guru mengingatkan kepada siswa untuk membaca 
materi pada pertemuan selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 
20 menit 
 
Pertemuan 3  
Materi :  Kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa 







 Guru memberi salam dan mengabsen siswa sebelum 
memulai pelajaran.  








 Guru mengecek pemahaman siswa tentang materi 
sebelumnya indicator asam dan basa 
 Guru memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. 




 Diskusi informasi antara guru dan siswa mengenai 
kesetimbangan ion dan pH asam dan basa 
 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan materi dan akan dijawab melalui 
kegiatan diskusi, contohnya: “Bagaimana cara 
penentuan pH suatu larutan berdasarkan data hasil 
percobaan?” 
 Guru meminta siswa mengerjakan latihan terikat materi  
untuk membuktikan pemahamannya. 
 Siswa mengerjakan latihan soal terkait materi yang 
dibahas 
 Guru memantau siswa dalam mengerjakan latihan 
 Guru memberi isyarat kepada siswa untuk 
mengumpulkan hasil kerjanya. 
 Siswa dan guru secara bersama-sama membahas jawaban 
soal-soal yang telah dikerjakan oleh siswa. 
 Guru mengevaluasi pemahaman siswa mengenai 
indicator asam dan basa 
 Siswa dan guru secara bersama-sama membahas jawaban 
soal-soal yang telah dikerjakan oleh siswa 
 Guru mengevaluasi pemahaman siswa mengenai materi 
























 Guru bersama siswa menarik kesimpulan pelajaran  
 Guru memberikan penguatan (reinforcement) poin poin 
penting dalam materi kepada siswa. 
 Guru menyampaikan informasi tentang percobaan yang 
akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya  
 Guru mengingatkan kepada siswa untuk mengumpulkan 
informasi mengenai percobaan yang akan dilakukan 











 Guru memberi salam dan mengabsen siswa sebelum 
memulai pelajaran.  
 Guru memeriksa kesiapan kelas (kondisi kelas, sarana 
dan prasarana). 
 Guru mengecek pemahaman siswa tentang materi 
sebelumnya.  





 Guru mengarahkan siswa duduk dalam kelompoknya 
 Guru mendorong siswa untuk merancang konsep 
kewirausahaan untuk produk yang akan dihasilkan dari 
percobaan yang akan dilakukan 
 Masing-masing siswa menggambarkan konsep 
kewirausaannya dalam LKPD 
 Guru kemudian menginstruksikan kepada masing-
masing kelompok untuk melakukan percobaan 
pembuatan sabun padat. 














 Guru memantau percobaan yang dilakukan masing-
masing kelompok. 
 Siswa diminta mengamati dan mencatat data hasil 
percobaan. 
 Siswa diminta mengolah dan menganalisis data hasil 
pengamatan 
 Siswa diminta menulis laporan hasil percobaan dengan 
menggunakan tata bahasa yang benar. 
 Guru memberi isyarat kepada siswa untuk 
mengumpulkan laporan hasil percobaan. 
 Masing-masing kelompok diminta mempresentasikan 
hasil percobaan dan konsep kewirausahaan yang 
dirancang secara bergantian. 
 Siswa lain diminta mengemukakan pendapat atas 
presentasi yang dilakukan temannya dan ditanggapi 
oleh kelompokyangmempresentasikan 
 Guru dan siswa melakukan diskusi tentang percobaan 
yang dilakukan 
 Guru mengevaluasi pemahaman siswa mengenai materi 










 Guru bersama siswa menarik kesimpulan pelajaran  
 Guru memberikan penguatan (reinforcement) poin poin 
penting dalam materi kepada siswa. 
 Guru menyampaikan informasi tentang percobaan yang 
akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya  
 Guru mengingatkan kepada siswa untuk mengumpulkan 
informasi mengenai percobaan yang akan dilakukan 















 Guru memberi salam dan mengabsen siswa sebelum 
memulai pelajaran.  
 Guru memeriksa kesiapan kelas (kondisi kelas, sarana 
dan prasarana). 
 Guru mengecek pemahaman siswa tentang materi 
sebelumnya.  





 Guru mengarahkan siswa duduk dalam kelompoknya 
 Guru mendorong siswa untuk merancang konsep 
kewirausahaan untuk produk yang akan dihasilkan dari 
percobaan yang akan dilakukan 
 Masing-masing siswa menggambarkan konsep 
kewirausaannya dalam LKPD 
 Guru kemudian menginstruksikan kepada masing-
masing kelompok untuk melakukan percobaan 
pembuatan sabun cair 
 Guru memantau percobaan yang dilakukan masing-
masing kelompok. 
 Siswa diminta mengamati dan mencatat data hasil 
percobaan. 
 Siswa diminta mengolah dan menganalisis data hasil 
pengamatan 
 Siswa diminta menulis laporan hasil percobaan dengan 
menggunakan tata bahasa yang benar. 
 Guru memberi isyarat kepada siswa untuk 
mengumpulkan laporan hasil percobaan. 
 Masing-masing kelompok diminta mempresentasikan 
hasil percobaan dan konsep kewirausahaan yang 





















dirancang secara bergantian 
 Siswa lain diminta mengemukakan pendapat atas 
presentasi yang dilakukan temannya dan ditanggapi 
oleh kelompokyangmempresentasikan 
 Guru dan siswa melakukan diskusi tentang percobaan 
yang dilakukan 
 Guru mengevaluasi pemahaman siswa mengenai materi 
yang telah dipelajari 
Kegiatan 
Akhir 
 Guru bersama siswa menarik kesimpulan pelajaran  
 Guru memberikan penguatan (reinforcement) poin poin 
penting dalam materi kepada siswa. 
 Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan 
pembelajaran pada pertemuan selanjutnya  
 Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 
20 menit 
 
I. Penilaian hasil belajar  
Prosedur penilaian : Tes tertulis  





Guru Mata Pelajaran,      Peneliti, 
 
 
…………………………….    ……………………………. 
NIP..………………………    NIM.………………………. 
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ASAM DAN BASA 
Dalam kehidupan sehari-hari, anda banyak menggunakan larutan asam, 
basa dan netral. Contoh larutan asam adalah larutan cuka, air aki, air jeruk, dan 
larutan asam klorida. Contoh larutan basa adalah air kapur, air sabun, larutan soda 
dan larutan amonia. Contoh larutan netral adalah larutan gula, larutan garam 
dapur, larutan urea dan larutan alkohol.  
 
Istilah asam berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum yang berarti cuka. 
Cuka merupakan nama trivial dari asam asetat. Memiliki rasa masam dan bersifat 
korosif. Adapun basa berasal dari bahasa Arab alquili yang berarti abu. Larutan 
basa memiliki rasa pahit dan kaustik. Walaupun demikian, sangat berbahaya jika 








Lampiran C1  
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Tabel 1. Sifat Asam dan Basa 
Sifat Asam Sifat Basa 
 Asam memiliki rasa masam. 
 Asam menyebabkan perubahan 
warna pada zat warna tumbuhan: 
misalnya mengubah warna lakmus 
dari biru menjadi merah. 
 Asam bereaksi dengan logam 
tertentu seperti seng, magnesium, 
dan besi menghasilkan gas 
hidrogen. Reaksi yang khas adalah 
antara asam klorida dengan 
magnesium. 
 Asam bereaksi dengan karbonat 
dan bikarbonat seperti Na2CO3, 
CaCO3, dan NaHCO3 
menghasilkan gas karbon dioksida. 
 Larutan asam dalam air 
menghantarkan arus listrik. 
 Basa memiliki rasa pahit. 
 Basa terasa licin, misalnya sabun 
yang mengandung basa memiliki 
sifat ini. 
 Basa menyebabkan perubahan 
warna pada zat warna tumbuhan: 
misalnya mengubah warna lakmus 
dari merah menjadi biru. 
 Larutan basa dalam air 
menghantarkan arus listrik. 
 
Cara yang paling mudah dan aman untuk membedakan asam dan basa adalah 
dengan menggunakan indikator asam-basa, misalnya kertas lakmus. 












Jenis kertas lakmus Dalam larutan 











Diskusikan dengan teman anda kegunaan asam dan basa 
dikehidupan sehari-hari, serta produk apa yang bisa dibuat 
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2. Dari identifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sabun, 




3. Jika anda menjual produk sabun  tentukan:  
a. Modal (harga bahan)................................................................................ 
b. Harga jual................................................................................................. 








Basa terdapat dalam bahan pembersih yang kita gunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. Sabun adalah contoh bahan yang 
mengandung basa.  Carilah informasi cara pembuatan sabun ! 
 
Setelah kamu mengetahui informasi tentang 
pembuatan  sabun lakukanlah percobaan 
pembuatan sabun dengan teman sekompok 
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A. TUJUAN  
Merancang suatu eksperimen untuk mengetahui cara 




















C. ALAT DAN BAHAN  
 
C. ALAT :  
- Gelas kimia 100 ML  Gelas ukur 25 ml 
- batang pengaduk  Spatula 
- Pipet tetes    
- Cetakan  
 Sabun adalah salah satu senyawa kimia tertua yang pernah dikenal. 
Sabun sendiri tidak pernah secara aktual ditemukan, namun berasal dari 
pengembangan campuran antara senyawa alkali dan lemak/minyak. 
Bahan pembuatan sabun terdiri dari dua jenis, yaitu bahan baku dan 
bahan pendukung. Bahan baku dalam pembuatan sabun adalah minyak atau 
lemak dan senyawa alkali (basa). Bahan pendukung dalam pembuatan sabun 
digunakan untuk menambah kualitas produk sabun, baik dari nilai guna maupun 
dari daya tarik. Bahan pendukung yang umum dipakai dalam proses pembuatan 
sabun di antaranya natrium klorida, natrium karbonat, natrium fosfat, parfum, 
dan pewarna. 
Sabun pada umumnya dikenal dalam dua wujud, sabun cair dan sabun 
padat. Perbedaan utama dari kedua wujud sabun ini adalah alkali yang 
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BAHAN :  
SABUN PADAT: 
- Minyak    
- NaOH 
- Aquades  
- Alkohol  
- Pewarna  
- Pewangi 
D. CARA KERJA :  
Sabun padat 
1. Dimasukkan 3,3 mL aquades kedalam gelas kimia 
2. ditambahkan 1,4 gr NaOH kedalam gelas kimia (tunggu dingin campuran 
NaOH dan aquades) 
3. Dimasukkan campuran NaOH dan aquades kedalam 30 ml minyak kelapa. 
4. Diaduk dengan batang pengaduk dengan konstan dan cepat hingga kental 
5. Ditambahkan parfum  dan warna secukupnya 
6. Diaduk kembali  
7. Dituangkan kedalam cetakan ( cetakan yang sudah disemprotin alkohol) 
8. Diamkan selama 24 jam 
E. HASIL PENGAMATAN 











































































2. Manakah dari contoh-contoh berikut yang termasuk asam dan basa? 
a. Belimbing Wuluh : .........  e. Obat Maag          : .......... 
b. Asam Cuka : ........   f. Minuman Berkarbonasi   : .......... 
c. Deterjen : .........   g. Pemutih          : .......... 
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TEORI ASAM DAN BASA 
Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa cairan yang terasa asam disebut 
larutan asam, yang terasa asin disebut larutan garam, yang terasa pahit disebut 
larutan basa. Oleh karena itu, asam dan basa dapat dijelaskan dengan teori yang 
disebut teori asam basa. Berikut ini merupakan teori asam basa yang dikemukakan 
oleh beberapa ahli, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. 
1. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang dalam air melepaskan ion H+, 
basa merupakan zat yang dalam air melepaskan ion OH-. 
2. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan spesi yang memberikan proton 
(donor proton), basa merupakan spesi yang menerima proton (akseptor proton). 
Sertelah melepaskan proton, asam membentuk spesi yang disebut basa 
konjugasi. Sementara itu, basa membentuk spesi yang disebut asam konjugasi 
setelah menangkap satu proton.  
3. Menurut lewis, asam dalah zat yang menerima sepasang elektron (akseptor 
pasangan elektron), basa adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron 
(donor pasangan elektron). 
Ketiga teori ini mempunyai dasar pemikiran yang berbeda, tetapi saling 
melengkapi satu sama lain. Hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh teori 
Arrhenius dapat dijelaskan dan dilengkapi oleh teori Bronsted-Lowry serta tidak 
bertentangan dengan teori Arrhenius. Teori Lewis dapat melengkapi hal-hal yang 




























2. Dari identifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sabun cuci 





3. Jika anda menjual produk sabun cuci tangan  tentukan:  
a. Modal (harga bahan)..................................................................................... 
b. Harga jual...................................................................................................... 
c. Tempat pemasaran........................................................................................ 
 
 
Pernahkah kamu membuat sabun cuci tangan di rumah? 
Bagaimanakah caramu membuatnya?  
Carilah informasi cara pembuatan sabun ! 
 
Setelah kamu mengetahui informasi tentang 
pembuatan  sabun cuci tangan lakukanlah 










A. TUJUAN  
 
Merancang suatu eksperimen untuk mengetahui cara 
pembuatan sabun cuci tangan. 
 
 










C. ALAT :  
- Gelas kimia  
- Gelas ukur  
- Batang pengaduk   
- Pipet tetes    
- Botol  
BAHAN :  
- Soap  base 
- Aquades  
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D. CARA KERJA :  
- Disiapkan liquid soap base sebanyak 30 ml 
- Ditambahkan 220 ml air 
- diaduk hingga homogen 
- Ditambahkan pewangi 
- Dimasukkan kewadah yang sudah disediakan 
E. HASIL PENGAMATAN 
Tuliskan hasil pengamatan selama percobaan dilakukan 
No. Prosedur 
percobaan 
Hasil Pengamatan                  Foto  
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1. Jelaskanlah dengan bahasamu sendiri bagaimana perbedaan antara teori 















Selamat Mengerjakan  
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 
 
Observer :.......................................... 
Siswa  :.......................................... 
Hari/Tanggal :.......................................... 
Berilah centang (√)  pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan!  
No  Aspek yang 
diamati 
Indikator Pernyataan Skor 1 Skor 2  Skor 3  Skor 4  




Mempersiapkan bahan dan alat yang akan di gunakan 
pada saat pelaksanaan praktikum 
    
Kecakapan 
menghubungkan variabel 
Menuliskan kesesuaian produk yang dibuat dengan 
materi asam basa 
    
Kecakapan merumuskan 
hipotesis 
Merumuskan dugaan sementara dari produk yang 
akan dibuat 




Melaksanakan praktikum pembuatan produk 
 
    
 2. Kecakapan 
Vokasional 
Kecakapan dalam bidang 
pekerjaan tertentu 
Ahli dalam penggunaan alat     
Kecakapan menciptakan 
atau membuat produk 
Dapat memodifikasi suatu produk  dengan kreatif     
Kecakapan memecahkan 
berwirausaha 





 Aspek yang 
diamati 








Mempersiapkan bahan dan alat yang 
akan di gunakan pada saat 
pelaksanaan praktikum 
4: 1. Mempersiapkan semua    bahan  yang 
digunakan 
 2. Mempersiapkan semua alat   yang    
digunakan 
 3. Mengetahui langkah percobaan 
3: Melaksanakan 2 dari 3 kriteria 
2: Melaksanakan 1 dari 3 kriteria 




Menuliskan kesesuaian produk yang 
dibuat dengan materi laju reaksi 
4: 1. Mengetahui produk yang akan dibuat 
    2. Menuliskan pengamatan sesuai perlakuan 
    3. menuliskan kesesuaian produk yang dibuat 
dengan materi asam basa 
3: Melaksanakan 2 dari 3 kriteria 
2: Melaksanakan 1 dari 3 kriteria 
1: Tidak melaksanakan sama sekali 
Kecakapan 
merumuskan hipotesis 
Merumuskan dugaan sementara dari 
produk yang akan dibuat 
4: 1. Menduga berapa modal yang akan digunakan 
    2. Dugaan harga layak jual 
    3. Mencari tempat pemasaran 
3: Melaksanakan 2 dari 3 kriteria 
2: Melaksanakan 1 dari 3 kriteria 





Melaksanakan praktikum pembuatan 
produk 
 
4: 1. Mengolah bahan sesuai langkah percobaan 
    2. Membuat laporan hasil produk 
    3. Menempelkan foto pada setiap langkah          
percobaan  serta memberikan keterangan  






3: Melaksanakan 2 dari 3 kriteria 
2: Melaksanakan 1 dari 3 kriteria 








Ahli dalam penggunaan alat 4: 1. Mengetahui kegunaan alat 
    2. Mengetahui kerja alat 
    3. Mengetahui cara membersihkan alat 
3: Melaksanakan 2 dari 3 kriteria 
2: Melaksanakan 1 dari 3 kriteria 




Dapat memodifikasi suatu produk  
dengan kreatif 
4: 1. Memodifikasi produk  
    2. membuat produk yang unik 
    3. Membuat produk yang menarik 
3: Melaksanakan 2 dari 3 kriteria 
2: Melaksanakan 1 dari 3 kriteria 




Ikut berkontribusi menjual dan 
memasarkan  produk  
4: 1. Menawarkan produk menggunakan bahasa 
yang sopan santun 
    2. Tidak memaksa 
    3. Menarik minat pembeli 
3: Melaksanakan 2 dari 3 kriteria 
2: Melaksanakan 1 dari 3 kriteria 








Pengisian angket dibawah ini tidak akan mempengaruhi nilai anda, isilah dengan cermat dan teliti sesuai dengan kondisi yang terjadi didalam 
diri anda! 
Petunjuk pengisian angket 
Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang tersedia dengan memberi tanda (√) pada jawaban yang anda pilih.  
Keterangan: 
Skor 4 = Selalu  Skor 3 = Sering  
Skor 2 = Kadang-kadang Skor 1 = Tidak pernah 
 
No  Aspek yang 
diamati 
Indikator Pernyataan Skor 1 Skor 2  Skor 3  Skor 4  




Saya mempersiapkan bahan dan alat yang akan di 
gunakan pada saat pelaksanaan praktikum 
    
Kecakapan 
menghubungkan variabel 
Saya menuliskan kesesuaian produk yang dibuat 
dengan materi asam basa 
    
Kecakapan merumuskan 
hipotesis 
Saya merumuskan dugaan sementara dari produk 
yang akan dibuat 







Saya melaksanakan praktikum pembuatan produk 
serta membuat laporan hasil produk 
 
    
 2. Kecakapan 
Vokasional 
Kecakapan dalam bidang 
pekerjaan tertentu 
Saya teliti dalam  menggunakan bahan dan alat 
dalam praktikum 
    
Kecakapan menciptakan 
atau membuat produk 
Saya dapat berinovasi memodifikasi suatu produk  
dengan kreatif 
    
Kecakapan memecahkan 
berwirausaha 
Saya ikut berkontribusi menjual dan memasarkan  
produk  
 








KISI-KISI SOAL PENELITIAN 
Mata Pelajaran  : Kimia 
Kelas/Semester  : XI/Genap 
Pokok Bahasan : Asam Basa 
















larutan asam dan basa, 
siswa mampu 
menentukan larutan 







Seorang siswa sedang belajar materi kimia mengenai 







Berdasarkan data diatas senyawa yang merupakan basa 













Menurut Arrhenius asam adalah spesi yang jika dilarutkan 
dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan spesi yang 
jika dilarutkan dalam air menghasilkan OH- disebut basa. 
1. HNO3(aq)   H+(aq) + NO3-(aq) 
2. HCl(aq)  H+(aq) + Cl-(aq) 
3. NaOH  Na+ + OH- 
4. CH3COOH  CH3COO- + H+ 
5. HCN  H+ + CN- 
Jadi senyawa yang merupakan basa adalah senyawa yang 
menghasilkan OH- yaitu NaOH 
Jawaban = C 






larutan asam dan basa, 
siswa mampu 
menentukan larutan 







Seorang siswa sedang belajar materi kimia mengenai 







Berdasarkan data diatas senyawa yang merupakan asam 












Menurut Arrhenius asam adalah spesi yang jika dilarutkan 
dalam air akan menghasilkan ion H+ 
1. Mg(OH)2  Mg2+ + 2OH- 
2. HCl(aq)  H+(aq) + Cl-(aq) 
3. NaOH  Na+ + OH- 
4. KOH  K+ + OH- 
5. Ba(OH)2  Ba2+ + 2OH- 
Jadi senyawa yang merupakan asam adalah senyawa yang 
menghasilkan H+ yaitu HCl 
Jawaban = B 
















Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 
1) Air bersifat asam karena dapat memberi sebuah 
proton 
2) Ion asetat merupakan basa konjugasi dari asam 
asetat 
3) Air dan ion hidronium merupakan pasangan asam-
basa konjugasi 





Apabila asam asetat dilarutkan ke dalam air akan terjadi 
kesetimbangan asam basa. 
Pernyataan yang tepat mengenai peristiwa tersebut 
ditunjukkan oleh angka... 
A. 1) dan 2) 
B. 1) dan 3) 
C. 2) dan 3) 
D. 2) dan 4) 
E. 3) dan 4) 
Pembahasan: 
 
     basa     asam konjugasi 
CH3COOH + H20 ↔ CH3COO
- + H3O
+ 
         asam                                   basa konjugasi 
 Untuk pernyataan 1) Salah, karena air bersifat 
basa 
 Untuk pernyataan 2) Benar. Ion asetat merupakan 
basa konjugasi dari asam asetat. 
 Untuk pernyataan 3) juga Benar. 
 Untuk pernyataan 4) Salah, karena ion hidronium 
(H3O
+) merupakan asam konjugasi. 
Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan nomor 2) dan 
3). 
Jawaban = C 







senyawa, siswa mampu 






yang mudah menguap, biasa digunakan dalam pembuatan 
asetonitril yang kemudian digunakan untuk produksi serat 
akrilik, karet sintetis, dan plastik. Bila asam sianida 
dilarutkan dalam air akan terjadi kesetimbangan sebagai 
berikut: 
 
HCN + H2O ↔ H3O
+ + CN- 








HCN + H2O ↔ H3O
+ + CN- 
asam    basa       asam     basa konjugasi 
                          konjugasi 




Jawaban = D 
C3 













CaO + SO2  CaSO3 
H2O + CO2  H2CO3 
SeO3 + Na2O  Na2SeO4 
NH3 + BF3  H3NBF3 
N2O5 + H2O  2HNO3 







Basa Lewis adalah zat yang mendonorkan pasangan 
elektron kepada zat lain untuk digunakan bersama 
membentuk ikatan kovalen koordinasi. 
Asam Lewis zat yang dapat menerima pasangan elektron 
dari zat lain. 
Syarat sebagai basa Lewis harus mempunyai pasangan 
elektron bebas dan syarat sebagai asam Lewis harus 
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mempunyai orbital kosong pada atom pusatnya. 
Ion oksida mendonorkan pasangan elektronnya ke orbital 
kosong pada atom pusat molekul lain. Ion oksida 
merupakan basa Lewis. 
Berikut ini asam-basa Lewis dari pilihan yang disediakan 
pada soal ini. 
CaO (basa) + SO2 (asam)  CaSO3 
H2O (basa) + CO2  H2CO3 
SeO3 (asam) + Na2O (basa)  Na2SeO4 
NH3 (basa) + BF3 (asam)  H3NBF3 






Jawaban = A 
6.  Menentukan 
tetapan ionisasi 
asam dan basa 
Disajikan soal tentang 







Diketahui sebuah asam lemah HA dengan konsentrasi 
0,1M mengurai dalam air sebanyak 3%, maka tetapan 
ionisasi asam lemah tersebut adalah... 
A. 3 X 10-3 
B. 3 X 10-4 
C. 9 X 10-3 
D. 9 X 10-4 






















Ka = 9 X 10-5 
Jawaban = E 
7.  Menentukan 
urutan kekuatan 
asam atau basa 
berdasarkan 
harga tetapan 





Disajikan tabel  tetapan 
ionisasi asam (Ka) 









Perhatikan tabel Ka dari beberapa asam: 
No. 1 2 3 4 
Asam HK HL HM HN 
Ka 7 X 10-4 6 X 10-10 6,5 X 10-5 1,6 X 10-5 
5 6 7 8 
HP HQ HR HS 
1,7 X 10-2 1,7 X 10-7 1 X 10-8 4,7 X 10-11 
Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kekuatan asam... 
A. HR > HP > HK 
B. HN < HM > HQ 
C. HN > HP > HL 
D. HS > HR > HP 







Kekuatan asam didasarkan pada harga Ka, jika harga Ka 
besar, kekuatan asam pun makin kuat atau sebaliknya. 
Dari data di atas kekuatan asam dapat diurutkan sebagai 
berikut: 
HP > HK > HM > HN > HQ > HR > HL > HS 
Jawaban = B 
8.  Menentukan 
urutan kekuatan 
asam atau basa 
berdasarkan 
harga tetapan 






larutan, siswa mampu 







Wulan merupakan siswi SMA kelas 11. Pada suatu hari ia 
sedang melakukan eksperimen pada jam pelajaran kimia. 
Pada eksperimen tersebut, Wulan diberi tugas untuk 
menentukan pH 10 L larutan yang mengandung 0,1 mol 
H2SO4. Berdasarkan uraian diatas, pH larutan adalah... 
A. 2 + log 2 
B. 2 + log 1 
C. 2 – log 2 
D. 1 + log 1 
E. 1 – log 2 
 
Pembahasan: 
H2SO4 merupakan asam kuat, sehingga untuk mencari pH 









a = Banyaknya ion H+ 





n = Jumlah mol 
v = Volume 








M = 0,01 M 
 
 [H+] = a . Ma 
   = 2 . 0,01 
   = 0,02 
   = 2 . 10-2 
 
 pH = - log [H+] 
 = - log (2 . 10-2) 
 = 2 – log 2 
 
Jawaban = C 
9.  Menentukan 
urutan kekuatan 
asam atau basa 
Disajikan gambar dua 
















larutan tersebut, siswa 
mampu menyeleksi 




            Kb = 10-5 
Pernyataan mengenai kedua larutan tersebut antara lain 
(1) Kedua larutan tersebut memiliki pH = 3 
(2) Kedua larutan tersebut bersifat basa kuat 
(3) Kedua larutan tersebut memiliki pH = 11 
(4) Kedua larutan menghasilkan [OH-] yang sama 
Pasangan pernyataan yang sesuai dengan fakta kedua 
larutan tersebut adalah... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (1) dan (4) 
D. (2) dan (4) 
E. (3) dan (4) 
 
Pembahasan: 
 Untuk Pernyataan (1)  Kedua larutan memilki pH = 
3 
Kedua larutan tersebut merupakan basa, sementara 
basa memilki pH > 7. Sehingga pernyataan (1) Salah 
 
Larutan 













 Untuk Pernyataan (2)  Kedua larutan bersifat basa 
kuat 
NaOH = basa kuat 
NH3 = basa lemah 
Jadi pernyataan (2) Salah 
 Untuk Pernyataan (3) 
 NaOH  basa kuat 
[OH-] = b . M 
  = 1 . 10-3 
  = 10-3 M 
POH  = - log [OH-] 
  = - log (10-3) 
POH = 3 
pH = 14 – pOH 
pH = 14 – 3 
  = 11 
Jadi pH NaOH = 11 
 
NH3  basa lemah 
[OH-] = √kb . M 
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  = √10−5 . 10−1 
  = 10-3 M 
POH = - log [OH-] 
  = - log (10-3) 
POH  = 3 
pH = 14 – 3 
  = 11 
Jadi pH NH3  = 11 
Sehingga pernyataan (3) Benar 
 Untuk Pernyataan (4)  Benar. Yaitu [OH-] = 10-3 
M 
 
Jawaban = E 
10.  Menentukan 
urutan kekuatan 
asam atau basa 
berdasarkan 
harga tetapan 




menghitung  Ka dari 






Arya merupakan seorang siswa yang mempunyai rasa ingin 
tahu yang kuat. Ketika melakukan sebuah percobaan 
terhadap larutan asam metanoat 0,01 M diperoleh pH 
larutan sebesar 5. Berdasarkan percobaan yang dilakukan 
Arya harga tetapan asam metanoat tersebut adalah... 
A. 1 X 10-5 
B. 1 X 10-6 
C. 1 X 10-7 










E. 2 X 10-8 
 
Pembahasan: 
Asam metanoat (HCOOH) merupakan asam lemah 
pH  = 5 
[H+]  = 10-5 
[H+]  = √Ka. Ma 
10-5  = √Ka. 0,01 
10-10  = 0,01 Ka 




Ka  = 10-8 
 
Jawaban = D  








mengenai siswa yang 
melakukan percobaan 
menggunakan kertas 
lakmus, siswa mampu 
menganalisi masing-







Pada suatu ketika Dimas sedang melakukan percobaan 
asam basa. Dimana pada percobaan terdapat sebuah larutan 
yang diketahui sebagai larutan X. Ketika dimas 
meneteskan larutan X tersebut pada kertas lakmus, kertas 
lakmus merah berubah warna menjadi biru. Maka, larutan 












(1) Asam sulfat (H2SO4) merupakan asam kuat, jika 
lakmus merah ditetesi dengan asam sulfat akan 
tetap berwarna merah. Jika lakmus biru ditetesi 
dengan asam sulfat, akan berubah menjadi merah. 
Karena asam sulfat bersifat memerahkan lakmus. 
(2) Natrium klorida (NaCl) merupakan garam bersifat 
netral sehingga jika lakmus merah dan lakmus biru 
ditetesi dengan laturan natrium klorida, akan 
bersifat sama dengan warna lakmusnya. Lakmus 
merah ditetesi dengan NaCl akan tetap berwarna 
merah sedangkan jika lakmus biru ditetesi dengan 
NaCl akan tetap menjadi biru. 
(3) Barium klorida merupakan garam yang bersifat 
netral sehingga jika lakmus merah dan biru ditetesi 
dengan larutan barium klorida akan bersifat sama 
dengan warna lakmusnya. Lakmus merah ditetesi 
dengan BaCl2 akan tetap berwarna merah. 
Sedangkan jika lakmus biru ditetesi dengan BaCl2, 
akan tetap menjadi biru. 
(4) Barium hidroksida (Ba(OH)2) merupakan basa kuat, 
jika lakmus merah ditetesi dengan barium 
hidroksida, akan berubah menjadi biru. Sedangkan 
jika lakmus biru ditetesi dengan barium hidroksida 
akan tetap menjadi biru. Larutan barium hidroksida 
akan membirukan kertas lakmus. 
(5) Asam iodida (HI) merupakan asam kuat, jika 
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lakmus merah ditetesi dengan asam iodida, akan 
tetap berwarna merah, jika lakmus biru ditetesi 
dengan asam iodida, akan berubah menjadi merah. 
Karena asam iodida bersifat memerahkan kertas 
lakmus. 
Jawaban = D 







Disajikan soal tentang 
indikator asam basa, 
siswa mampu 
menentukan ciri zat 







Perhatikan pernyataan berikut ini: 
1. Dapat bereaksi dengan asam atau basa 
2. Dapat terionisasi dalam larutan 
3. Dapat memberikan warna yang berbeda dalam 
lingkungan asam dan basa 
4. Dapat memberikan warna tertentu dalam asam 
tetapi tidak berwarna dalam basa 
5. Memberikan warna yang sama dalam lingkungan 
asam dan basa 
Berdasarkan pernyataan diatas, suatu zat dapat digunakan 













jika zat tersebut dapat memberikan warna yang berbeda 
dalam lingkungan asam dan basa. 
Jawaban = A 
















Indikator alami merupakan indikator yang digunakan untuk 
mengetahui tingkat asam basa atau pH suatu larutan yang 
berasal dari bahan-bahan yang terdapat di alam. 
Perhatikan gambar berikut ini: 
        
 






 Kunyit   Bunga matahari 
Berdasarkan gambar di atas, contoh indikator alami 
kecuali... 
A. Kubis ungu 
B. Bunga mawar 
C. Bunga kembang sepatu 
D. Kunyit 
E. Bunga matahari 
 
Pembahasan: 
Kubis ungu  daun kubis ungu bila dilarutkan dalam air 
panas akan menghasilkan zat kimia berwarna biru atau biru 
keunguan bila terlalu pekat. Zat kimia inilah yang apabila 
bercampur dengan asam akan berubah warna menjadi 
merah dan bila bercampur dengan basa berubah menjadi 
hijau. Oleh karena itu ia dapat digunakan sebagai indikator 
alami. 
Bunga mawar  indikator alami mahkota bunga mawar 
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merah menunjukkan larutan bersifat asam ditandai dengan 
warna merah muda, merah, dan merah jambu tua. 
Sedangkan pada larutan basa ditandai dengan warna hijau 
dan coklat dan pada larutan yang bersifat netral ditandai 
dengan warna bening. 
Bunga kembang sepatu  indikator alami ekstrak 
kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika 
diteteskan dalam larutan asam. Jika diteteskan dalam 
larutan basa akan menghasilkan warna hijau. 
Kunyit  indikator alami kunyit dalam larutan asam 
berubah warna menjadi kuning dan dalam larutan basa 
merubah warna menjadi merah. 
Bunga matahari  bunga matahari bukan merupakan 
indikator alami. 
Jawaban = E 
14.  Menentukan 
urutan kekuatan 
asam atau basa 
berdasarkan 
harga tetapan 
asam (Ka) atau 








Seorang siswa mengencerkan 10 ml cuka makan dengan 
menambahkan 20 ml air. Sebanyak 20 ml larutan cuka 
tersebut dititrasi dengan KOH 0,1 M dengan bantuan 
indikator fenolftalein. Volume KOH yang dibutuhkan 
hingga terjadi perubahan warna sebanyak 30 ml. Massa 
asam asetat yang terlarut dalam 10 ml kemasan cuka 
makan tersebut adalah... (Ar: C = 12 g/mol, H = 1 g/mol, O 








A. 0,9 gram 
B. 1,8 gram 
C. 2,7 gram 
D. 5,4 gram 
E. 7,2 gram 
 
Pembahasan: 
10 ml XM diencerkan dalam 20 ml air 
V1 . M1 = V2 . M2 
10 X     = 30 M2 






CH3COOH + KOH  
CH3COOK + H20 
m :      
20
3
X          3 
r :         3          3 
s :        - 




X– 3 = 0 
20
3
X = 3 
Ket : tepat dititrasi, 

























m = n . Mr 
    = 
9
200
 . 60 
    = 2,7 gram 
 
Jawaban = C 
 









dengan kertas lakmus 
siswa mampu 
menentukan larutan 






Data hasil pengujian larutan kertas lakmus merah dan biru: 
 
 
Larutan P Q R S T 
Warna lakmus merah 
dalam larutan 
Merah Biru Merah Merah Biru 
Warna lakmus biru 
dalam larutan 




Dari data tersebut bahwa larutan yang mengandung ion 
OH- adalah...  
A. P dan S 
B. Q dan S 
C. R dan P 
D. S dan T 
E. Q dan T 
 
Pembahasan: 
Larutan yang mengandung ion OH- merupakan larutan 
yang bersifat basa. 
(1) Larutan P bersifat asam karena memerahkan kertas 
lakmus. Jadi, larutan tersebut mengandung ion 
(H+). 
(2) Larutan Q bersifat basa karena membirukan kertas 
lakmus. Jadi, larutan tersebut mengandung ion 
(OH-). 
(3) Larutan R bersifat asam karena memerahkan 
kertas lakmus. Jadi, larutan tersebut mengandung 
ion (H+). 
(4) Larutan S bersifat netral karena tidak mengubah 
warna dari lakmus tersebut. 
(5) Larutan T bersifat basa karena membirukan kertas 
lakmus. Jadi, larutan tersebut mengandung ion 
(OH-). 
 
Jawaban = E 
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Disajikan tabel trayek 
pH perubahan warna 
















Suatu sampel larutan ketika ditetesi indikator bromkresol 
hijau menjadi berwarna hijau dan berwarna kuning saat 
ditetesi bromkresol ungu. Ketika sampel larutan ditetesi 
indikator metil merah dan diuji lakmus akan sama-sama 
menghasilkan warna merah. Sampel larutan tersebut 
diperkirakan memiliki pH... 
  
A. 3,8 < pH < 4,2 
B. 4,2 < pH < 4,5 
C. 5,2 < pH < 6,3 
D. 6,3 < pH < 6,8 
Indikator Trayek pH Perubahan Warna 
Bromkresol Hijau 3,8 – 5,4 Kuning – Biru 
Bromkresol Ungu 5,2 – 6,8 Kuning – Ungu 
Metil Merah 4,2 – 6,8 Merah – Kuning 




E. 6,8 < pH < 8,3 
Pembahasan: 
1) Menghasilkan warna hijau 
Sehingga 3,8 < pH < 5,4, karena warna hijau 
berada diantara kuning dan biru 
2) Menghasilkan warna kuning 
pH < 5,2 
3) Menghasilkan warna merah 
pH < 4,2 
4) Menghasilkan warna merah 





   3,8     4,2        4,5   5,2      5,4 
Jawaban = A 
17.  Menentukan 
urutan kekuatan 
asam atau basa 
berdasarkan 
harga tetapan 









Suatu hari, Andi ingin membuat suatu larutan Ca(OH)2. Ia 
pun melarutkan 0,74 gram Ca(OH)2 (Mr = 74) dalam 2 liter 
air. Berdasarkan ilustrasi tersebut, larutan Ca(OH)2 tersebut 
mempunyai harga pH... 









D. 12 + log 2 
E. 13 – log 2 
Pembahasan: 











  = 0,005 
[OH-]  = b Mb = 2 (0,005) = 0,01 
pOH  = - log [OH-] 
  = - log [0,01] 
  = - log [10-2] 
pOH  = 2 
pH  = 14 – 2 = 12 
Jawaban = C 
18.  Menentukan 
urutan kekuatan 
asam atau basa 
Disajikan soal tentang 





Siska sedang melakukan praktikum asam dan basa. Pada 
saat itu, siska menambahkan air kedalam 100 cm3 larutan 











pH setelah pengenceran merumuskan 
hipotesis 
perubahan harga pH larutan HCl setelah diencerkan adalah 
dari... 
A. 2 menjadi 3 – log 25 
B. 1 menjadi 1 – log 25 
C. 2 menjadi 2 – log 2 
D. 1 menjadi 2 – log 4 
E. 1 menjadi 2 – log 6,7 
Pembahasan: 
pH HCl sebelum pengenceran 
[H+] = a . Ma 
 = 1 . 0,1 
 = 10-1 
 = 1 
pH HCl setelah pengenceran 
Rumus pengenceran: 
M1 . V1 = M2 . V2 
0,1 . 100 = M2 . 250 
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M2  = 4 . 10-2 
[H+] = a . Ma 
 = 1 . 4 . 10-2 
 = 4 . 10-2 
pH  = - log [H+] 
 = - log [4 . 10-2] 
 = 2 – log 4 
Jawaban = D 






Disajikan soal tentang, 








Asam dan basa memiliki banyak manfaat dalam kehidupan 
sehari-hari yang sering kita temui. Perhatikan gambar di 
bawah ini: 





             Sabun         Deodoran                  Obat 
maag 
          
 
           Pupuk                                         Plester 
Berdasarkan gambar di atas yang merupakan contoh 
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Sabun  larutan yang terkandung di dalam sabun adalah 
natrium hidroksida (basa). 
Deodoran  larutan yang terkandung di dalam deodoran 
adalah aluminium hidroksida (basa). 
Obat maag  larutan yang terkandung di dalam obat 
maag adalah magnesium hidroksida (basa). 
Pupuk  larutan yang terkandung di dalam pupuk adalah 
asam fosfat (asam). 
Plester  larutan yang terkandung di dalam plester adalah 
kalsium hidroksida (basa). 
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Jawaban = D 






Disajikan soal tentang, 








Asam dan basa memiliki banyak manfaat dalam kehidupan 
sehari-hari yang sering kita temui. Perhatikan gambar di 
bawah ini: 
    
 





   
Bahan pengawet             Sabun 
Berdasarkan gambar di atas yang merupakan contoh 
produk kehidupan sehari-hari yang mengandung larutan 
basa adalah... 
A. Pupuk 
B. Obat tetes mata 
C. Minuman berkarbonasi 
D. Bahan pengawet 
E. Sabun 
Pembahasan: 
Pupuk  larutan yang terkandung di dalam pupuk adalah 
asam fosfat (asam). 
Obat tetes mata  larutan yang terkandung di dalam obat 
tetes mata adalah asam klorida (asam). 
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Minuman berkarbonasi  larutan yang terkandung di 
dalam Minuman berkarbonasi adalah asam karbonat 
(asam). 
Bahan pengawet  larutan yang terkandung di dalam 
bahan pengawet adalah asam benzoat (asam). 
Sabun  larutan yang terkandung di dalam sabun adalah 
natrium hidroksida (basa). 




SOAL UJI VALIDITAS 
Petunjuk Umum: 
1. Tuliskan identitas pada lembar jawaban dengan benar. 
2. Pilihlah satu jawaban benar yang kamu anggap paling benar. 
 
1. Seorang siswa sedang belajar materi 
kimia mengenai konsep asam basa, 







Berdasarkan data diatas senyawa yang 







2. Seorang siswa sedang belajar materi 
kimia mengenai konsep asam basa, 







Berdasarkan data diatas senyawa yang 







3. Perhatikan pernyataan-pernyataan 
berikut! 
1) Air bersifat asam karena dapat 
memberi sebuah proton 
2) Ion asetat merupakan basa konjugasi 
dari asam asetat 
3) Air dan ion hidronium merupakan 
pasangan asam-basa konjugasi 
4) Ion hidronium merupakan basa 
konjugasi dari air 
Apabila asam asetat dilarutkan ke dalam 
air akan terjadi kesetimbangan asam basa. 
Pernyataan yang tepat mengenai peristiwa 
tersebut ditunjukkan oleh angka... 
A. 1) dan 2) 
B. 1) dan 3) 
C. 2) dan 3) 
D. 2) dan 4) 
E. 3) dan 4) 
4. Asam sianida (HCN) adalah senyawa 
berbentuk cairan yang mudah menguap, 
biasa digunakan dalam pembuatan 
asetonitril yang kemudian digunakan 
untuk produksi serat akrilik, karet sintetis, 
dan plastik. Bila asam sianida dilarutkan 
dalam air akan terjadi kesetimbangan 
sebagai berikut: HCN + H2O ↔ H3O
+ + 
CN- 










5. Perhatikan reaksi berikut ini: 
CaO + SO2  CaSO3 
H2O + CO2  H2CO3 
SeO3 + Na2O  Na2SeO4 
NH3 + BF3  H3NBF3 
N2O5 + H2O  2HNO3 







6. Diketahui sebuah asam lemah HA dengan 
konsentrasi 0,1M mengurai dalam air 
sebanyak 3%, maka tetapan ionisasi asam 
lemah tersebut adalah... 
A. 3 X 10-3 
B. 3 X 10-4 
C. 9 X 10-3 
D. 9 X 10-4 
E. 9 X 10-5 
7. Perhatikan tabel Ka dari beberapa asam: 
No. 1 2 3 4 
Asam HK HL HM HN 
Ka 7.10-4 6.10-10 6,5.10-5 1,6.10-5 
5 6 7 8 
HP HQ HR HS 
1,7.10-2 1,7.10-7 1.10-8 4,7.10-11 
Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kekuatan asam... 
A. HR > HP > HK 
B. HN < HM > HQ 
C. HN > HP > HL 
D. HS > HR > HP 
E. HM < HL < HS 
8. Wulan merupakan siswi SMA kelas 11. 
Pada suatu hari ia sedang melakukan 
eksperimen pada jam pelajaran kimia. 
Pada eksperimen tersebut, Wulan diberi 
tugas untuk menentukan pH 10 L larutan 
yang mengandung 0,1 mol H2SO4. 
Berdasarkan uraian diatas, pH larutan 
adalah... 
A. 2 + log 2 
B. 2 + log 1 
C. 2 – log 2 
D. 1 + log 1 
E. 1 – log 2 
9. Perhatikan gambar dua buah larutan 
berikut ini! 
 
            Kb = 10-5 
Pernyataan mengenai kedua larutan 
tersebut antara lain 
(1) Kedua larutan tersebut memiliki pH = 
3 
(2) Kedua larutan tersebut bersifat basa 
kuat 
(3) Kedua larutan tersebut memiliki pH = 
11 
(4) Kedua larutan menghasilkan [OH-] 
yang sama 
Pasangan pernyataan yang sesuai dengan 
fakta kedua larutan tersebut adalah... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (1) dan (4) 
D. (2) dan (4) 
E. (3) dan (4) 
 
Larutan 













10. Arya merupakan seorang siswa yang 
mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. 
Ketika melakukan sebuah percobaan 
terhadap larutan asam metanoat 0,01 M 
diperoleh pH larutan sebesar 5. 
Berdasarkan percobaan yang dilakukan 
Arya harga tetapan asam metanoat 
tersebut adalah... 
A. 1 X 10-5 
B. 1 X 10-6 
C. 1 X 10-7 
D. 1 X 10-8 
E. 2 X 10-8 
11. Pada suatu ketika Dimas sedang 
melakukan percobaan asam basa. Dimana 
pada percobaan terdapat sebuah larutan 
yang diketahui sebagai larutan X. Ketika 
dimas meneteskan larutan X tersebut pada 
kertas lakmus, kertas lakmus merah 
berubah warna menjadi biru. Maka, 






12. Perhatikan pernyataan berikut ini: 
1. Dapat bereaksi dengan asam atau basa 
2. Dapat terionisasi dalam larutan 
3. Dapat memberikan warna yang 
berbeda dalam lingkungan asam dan 
basa 
4. Dapat memberikan warna tertentu 
dalam asam tetapi tidak berwarna 
dalam basa 
5. Memberikan warna yang sama dalam 
lingkungan asam dan basa 
Berdasarkan pernyataan diatas, suatu zat 
dapat digunakan sebagai indikator asam 







13. Indikator alami merupakan indikator yang 
digunakan untuk mengetahui tingkat asam 
basa atau pH suatu larutan yang berasal 
dari bahan-bahan yang terdapat di alam. 
Perhatikan gambar berikut ini: 
    
Kubis ungu              Mawar   Kembang sepatu 
  
       Kunyit    Bunga matahari 
Berdasarkan gambar di atas, contoh 
indikator alami kecuali... 
A. Kubis ungu 
B. Bunga mawar 
C. Bunga kembang sepatu 
D. Kunyit 
E. Bunga matahari 
14. Seorang siswa mengencerkan 10 ml cuka 
makan dengan menambahkan 20 ml air. 
Sebanyak 20 ml larutan cuka tersebut 
dititrasi dengan KOH 0,1 M dengan 
bantuan indikator fenolftalein. Volume 
KOH yang dibutuhkan hingga terjadi 
perubahan warna sebanyak 30 ml. Massa 
asam asetat yang terlarut dalam 10 ml 
kemasan cuka makan tersebut adalah... 
(Ar: C = 12 g/mol, H = 1 g/mol, O = 16 
g/mol) 
A. 0,9 gram 
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B. 1,8 gram 
C. 2,7 gram 
D. 5,4 gram 
E. 7,2 gram 
15. Data hasil pengujian larutan kertas lakmus 
merah dan biru: 
Larutan P Q R S T 
Lakmus 
merah 
Merah Biru Merah Merah Biru 
Lakmus 
Biru 
Merah Biru Merah Biru Biru 
Dari data tersebut bahwa larutan yang 
mengandung ion OH- adalah...  
A. P dan S 
B. Q dan S 
C. R dan P 
D. S dan T 
E. Q dan T 
16. Trayek pH dan perubahan warna beberapa 














Metil Merah   4,2-6,8 Merah-Kuning 
Lakmus 4,5-8,3 Merah-Biru 
Suatu sampel larutan ketika ditetesi 
indikator bromkresol hijau menjadi 
berwarna hijau dan berwarna kuning saat 
ditetesi bromkresol ungu. Ketika sampel 
larutan ditetesi indikator metil merah dan 
diuji lakmus akan sama-sama 
menghasilkan warna merah. Sampel 
larutan tersebut diperkirakan memiliki 
pH... 
A. 3,8 < pH < 4,2 
B. 4,2 < pH < 4,5 
C. 5,2 < pH < 6,3 
D. 6,3 < pH < 6,8 
E. 6,8 < pH < 8,3 
17. Suatu hari, Andi ingin membuat suatu 
larutan Ca(OH)2. Ia pun melarutkan 0,74 
gram Ca(OH)2 (Mr = 74) dalam 2 liter air. 
Berdasarkan ilustrasi tersebut, larutan 
Ca(OH)2 tersebut mempunyai harga pH... 
A. 2 – log 2 
B. 2 
C. 12 
D. 12 + log 2 
E. 13 – log 2 
18. Siska sedang melakukan praktikum asam 
dan basa. Pada saat itu, siska 
menambahkan air kedalam 100 cm3 
larutan 0,1 M sampai volume larutan 
menjadi 250 cm3. Maka perubahan harga 
pH larutan HCl setelah diencerkan adalah 
dari... 
A. 2 menjadi 3 – log 25 
B. 1 menjadi 1 – log 25 
C. 2 menjadi 2 – log 2 
D. 1 menjadi 2 – log 4 
E. 1 menjadi 2 – log 6,7 
19. Asam dan basa memiliki banyak manfaat 
dalam kehidupan sehari-hari yang sering 
kita temui. Perhatikan gambar di bawah 
ini: 
           
        Sabun         Deodoran       Obat maag 
           
      Pupuk                       Plester 
Berdasarkan gambar di atas yang 
merupakan contoh produk kehidupan 






C. Obat maag 
D. Pupuk 
E. Plester 
20. Asam dan basa memiliki banyak manfaat 
dalam kehidupan sehari-hari yang sering 
kita temui. Perhatikan gambar di bawah 
ini: 
                     
Pupuk      Obat tetes mata   Minuman berkarbonasi 
             
Bahan pengawet         Sabun 
Berdasarkan gambar di atas yang 
merupakan contoh produk kehidupan 
sehari-hari yang mengandung larutan basa 
adalah... 
A. Pupuk 
B. Obat tetes mata 
C. Minuman berkarbonasi 





KISI-KISI INSTRUMEN SOAL UJI COBA 
Mata Pelajaran  : Kimia 
Kelas/Semester  : XI/Genap 
Pokok Bahasan : Asam Basa 










1.  Menjelaskan 




larutan asam dan basa, 
siswa mampu 
menentukan larutan 







Seorang siswa sedang belajar materi kimia mengenai 







Berdasarkan data diatas senyawa yang merupakan basa 













Menurut Arrhenius asam adalah spesi yang jika 
dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. 
Sedangkan spesi yang jika dilarutkan dalam air 
menghasilkan OH- disebut basa. 
1. HNO3(aq)   H+(aq) + NO3-(aq) 
2. HCl(aq)  H+(aq) + Cl-(aq) 
3. NaOH  Na+ + OH- 
4. CH3COOH  CH3COO- + H+ 
5. HCN  H+ + CN- 
Jadi senyawa yang merupakan basa adalah senyawa 
yang menghasilkan OH- yaitu NaOH 
Jawaban = C 
2.  Menjelaskan 














Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 
1) Air bersifat asam karena dapat memberi sebuah 
proton 
2) Ion asetat merupakan basa konjugasi dari asam 
asetat 
3) Air dan ion hidronium merupakan pasangan 
asam-basa konjugasi 






Apabila asam asetat dilarutkan ke dalam air akan terjadi 
kesetimbangan asam basa. 
Pernyataan yang tepat mengenai peristiwa tersebut 
ditunjukkan oleh angka... 
A. 1) dan 2) 
B. 1) dan 3) 
C. 2) dan 3) 
D. 2) dan 4) 
E. 3) dan 4) 
Pembahasan: 
 
     basa     asam konjugasi 
CH3COOH + H20 ↔ CH3COO
- + H3O
+ 
         asam                                   basa konjugasi 
 Untuk pernyataan 1) Salah, karena air bersifat 
basa 
 Untuk pernyataan 2) Benar. Ion asetat 
merupakan basa konjugasi dari asam asetat. 
 Untuk pernyataan 3) juga Benar. 
 Untuk pernyataan 4) Salah, karena ion 
hidronium (H3O
+) merupakan asam konjugasi. 
Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan nomor 2) 
dan 3). 
Jawaban = C 
3.  Menjelaskan Disajikan suatu Kecakapan Asam sianida (HCN) adalah senyawa berbentuk cairan  
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konsep asam dan 
basa menurut 
Bronsted-Lowry  
senyawa, siswa mampu 






yang mudah menguap, biasa digunakan dalam 
pembuatan asetonitril yang kemudian digunakan untuk 
produksi serat akrilik, karet sintetis, dan plastik. Bila 
asam sianida dilarutkan dalam air akan terjadi 
kesetimbangan sebagai berikut: 
 
HCN + H2O ↔ H3O
+ + CN- 







HCN + H2O ↔ H3O
+ + CN- 
asam    basa       asam     basa konjugasi 
                          konjugasi 




Jawaban = D 
C3 
4.  Menjelaskan 
konsep asam dan 
Disajikan beberapa 
reaksi kemudian siswa 
Kecakapan 
akademik 










CaO + SO2  CaSO3 
H2O + CO2  H2CO3 
SeO3 + Na2O  Na2SeO4 
NH3 + BF3  H3NBF3 
N2O5 + H2O  2HNO3 







Basa Lewis adalah zat yang mendonorkan pasangan 
elektron kepada zat lain untuk digunakan bersama 
membentuk ikatan kovalen koordinasi. 
Asam Lewis zat yang dapat menerima pasangan 
elektron dari zat lain. 
Syarat sebagai basa Lewis harus mempunyai pasangan 
elektron bebas dan syarat sebagai asam Lewis harus 
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mempunyai orbital kosong pada atom pusatnya. 
Ion oksida mendonorkan pasangan elektronnya ke 
orbital kosong pada atom pusat molekul lain. Ion oksida 
merupakan basa Lewis. 
Berikut ini asam-basa Lewis dari pilihan yang 
disediakan pada soal ini. 
CaO (basa) + SO2 (asam)  CaSO3 
H2O (basa) + CO2  H2CO3 
SeO3 (asam) + Na2O (basa)  Na2SeO4 
NH3 (basa) + BF3 (asam)  H3NBF3 






Jawaban = A 
5.  Menentukan 
tetapan ionisasi 
asam dan basa 
Disajikan soal tentang 







Diketahui sebuah asam lemah HA dengan konsentrasi 
0,1M mengurai dalam air sebanyak 3%, maka tetapan 
ionisasi asam lemah tersebut adalah... 
A. 3 X 10-3 
B. 3 X 10-4 
C. 9 X 10-3 
D. 9 X 10-4 





















Ka = 9 X 10-5 
Jawaban = E 
6.  Menentukan 
urutan kekuatan 
asam atau basa 
berdasarkan harga 
tetapan asam (Ka) 




Disajikan tabel  tetapan 
ionisasi asam (Ka) 









Perhatikan tabel Ka dari beberapa asam: 
No. 1 2 3 4 
Asam HK HL HM HN 
Ka 7 X 10-4 6 X 10-10 6,5 X 10-5 1,6 X 10-5 
5 6 7 8 
HP HQ HR HS 
1,7 X 10-2 1,7 X 10-7 1 X 10-8 4,7 X 10-11 
Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kekuatan asam... 
A. HR > HP > HK 
B. HN < HM > HQ 
C. HN > HP > HL 
D. HS > HR > HP 






Kekuatan asam didasarkan pada harga Ka, jika harga Ka 
besar, kekuatan asam pun makin kuat atau sebaliknya. 
Dari data di atas kekuatan asam dapat diurutkan sebagai 
berikut: 
HP > HK > HM > HN > HQ > HR > HL > HS 
Jawaban = B 
 
7.  Menentukan 
urutan kekuatan 
asam atau basa 
berdasarkan harga 
tetapan asam (Ka) 




Disajikan gambar dua 
larutan dan beberapa 
pernyataan mengenai 
larutan tersebut, siswa 
mampu menyeleksi 






Perhatikan gambar dua buah larutan berikut ini! 
 
            Kb = 10-5 
Pernyataan mengenai kedua larutan tersebut antara lain 
(1) Kedua larutan tersebut memiliki pH = 3 
(2) Kedua larutan tersebut bersifat basa kuat 
(3) Kedua larutan tersebut memiliki pH = 11 
(4) Kedua larutan menghasilkan [OH-] yang sama 
Pasangan pernyataan yang sesuai dengan fakta kedua 
larutan tersebut adalah... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 


















D. (2) dan (4) 
E. (3) dan (4) 
Pembahasan: 
 Untuk Pernyataan (1)  Kedua larutan memilki 
pH = 3 
Kedua larutan tersebut merupakan basa, sementara 
basa memilki pH > 7. Sehingga pernyataan (1) 
Salah 
 Untuk Pernyataan (2)  Kedua larutan bersifat 
basa kuat 
NaOH = basa kuat 
NH3 = basa lemah 
Jadi pernyataan (2) Salah 
 Untuk Pernyataan (3) 
 NaOH  basa kuat 
[OH-] = b . M 
  = 1 . 10-3 
  = 10-3 M 
POH  = - log [OH-] 
  = - log (10-3) 
POH = 3 
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pH = 14 – pOH 
pH = 14 – 3 
  = 11 
Jadi pH NaOH = 11 
 
NH3  basa lemah 
[OH-] = √kb . M 
  = √10−5 . 10−1 
  = 10-3 M 
POH = - log [OH-] 
  = - log (10-3) 
POH  = 3 
pH = 14 – 3 
  = 11 
Jadi pH NH3  = 11 
Sehingga pernyataan (3) Benar 
 Untuk Pernyataan (4)  Benar. Yaitu [OH-] = 10-
3 M 
 
Jawaban = E 
8.  Menguji asam Disajikan informasi Kecakapan Pada suatu ketika Dimas sedang melakukan percobaan 







kertas lakmus dan 
indikator 
universal 
mengenai siswa yang 
melakukan percobaan 
menggunakan kertas 
lakmus, siswa mampu 
menganalisi masing-






larutan yang diketahui sebagai larutan X. Ketika dimas 
meneteskan larutan X tersebut pada kertas lakmus, 
kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru. 







(1) Asam sulfat (H2SO4) merupakan asam kuat, jika 
lakmus merah ditetesi dengan asam sulfat akan 
tetap berwarna merah. Jika lakmus biru ditetesi 
dengan asam sulfat, akan berubah menjadi 
merah. Karena asam sulfat bersifat memerahkan 
lakmus. 
(2) Natrium klorida (NaCl) merupakan garam 
bersifat netral sehingga jika lakmus merah dan 
lakmus biru ditetesi dengan laturan natrium 
klorida, akan bersifat sama dengan warna 
lakmusnya. Lakmus merah ditetesi dengan NaCl 
akan tetap berwarna merah sedangkan jika 
lakmus biru ditetesi dengan NaCl akan tetap 
menjadi biru. 
(3) Barium klorida merupakan garam yang bersifat 
netral sehingga jika lakmus merah dan biru 




bersifat sama dengan warna lakmusnya. Lakmus 
merah ditetesi dengan BaCl2 akan tetap berwarna 
merah. Sedangkan jika lakmus biru ditetesi 
dengan BaCl2, akan tetap menjadi biru. 
(4) Barium hidroksida (Ba(OH)2) merupakan basa 
kuat, jika lakmus merah ditetesi dengan barium 
hidroksida, akan berubah menjadi biru. 
Sedangkan jika lakmus biru ditetesi dengan 
barium hidroksida akan tetap menjadi biru. 
Larutan barium hidroksida akan membirukan 
kertas lakmus. 
(5) Asam iodida (HI) merupakan asam kuat, jika 
lakmus merah ditetesi dengan asam iodida, akan 
tetap berwarna merah, jika lakmus biru ditetesi 
dengan asam iodida, akan berubah menjadi 
merah. Karena asam iodida bersifat memerahkan 
kertas lakmus. 
Jawaban = D 
9.  Menentukan 
urutan kekuatan 
asam atau basa 
berdasarkan harga 
tetapan asam (Ka) 
atau tetapan basa 
(Kb) berdasarkan 








Seorang siswa mengencerkan 10 ml cuka makan dengan 
menambahkan 20 ml air. Sebanyak 20 ml larutan cuka 
tersebut dititrasi dengan KOH 0,1 M dengan bantuan 
indikator fenolftalein. Volume KOH yang dibutuhkan 
hingga terjadi perubahan warna sebanyak 30 ml. Massa 
asam asetat yang terlarut dalam 10 ml kemasan cuka 
makan tersebut adalah... (Ar: C = 12 g/mol, H = 1 






A. 0,9 gram 
B. 1,8 gram 
C. 2,7 gram 
D. 5,4 gram 
E. 7,2 gram 
Pembahasan: 
10 ml XM diencerkan dalam 20 ml air 
V1 . M1 = V2 . M2 
10 X     = 30 M2 





CH3COOH + KOH  
CH3COOK + H20 
m :      
20
3
X          3 
r :         3          3 
s :        - 




X– 3 = 0 
20
3





Ket : tepat dititrasi, 





















m = n . Mr 
    = 
9
200
 . 60 
    = 2,7 gram 
 
Jawaban = C 






Disajikan tabel trayek 
pH perubahan warna 

























Suatu sampel larutan ketika ditetesi indikator 
bromkresol hijau menjadi berwarna hijau dan berwarna 
kuning saat ditetesi bromkresol ungu. Ketika sampel 
larutan ditetesi indikator metil merah dan diuji lakmus 
akan sama-sama menghasilkan warna merah. Sampel 
larutan tersebut diperkirakan memiliki pH... 
  
A. 3,8 < pH < 4,2 
B. 4,2 < pH < 4,5 
C. 5,2 < pH < 6,3 
D. 6,3 < pH < 6,8 
E. 6,8 < pH < 8,3 
Pembahasan: 
1) Menghasilkan warna hijau 
Sehingga 3,8 < pH < 5,4, karena warna hijau 
berada diantara kuning dan biru 
Bromkresol Ungu 5,2 – 6,8 Kuning – Ungu 
Metil Merah 4,2 – 6,8 Merah – Kuning 
Lakmus 4,5 – 8,3 Merah – Biru 
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2) Menghasilkan warna kuning 
pH < 5,2 
3) Menghasilkan warna merah 
pH < 4,2 
4) Menghasilkan warna merah 





   3,8     4,2        4,5   5,2      
5,4 
Jawaban = A 
11.  Menentukan 
urutan kekuatan 
asam atau basa 
berdasarkan harga 
tetapan asam (Ka) 











Suatu hari, Andi ingin membuat suatu larutan Ca(OH)2. 
Ia pun melarutkan 0,74 gram Ca(OH)2 (Mr = 74) dalam 
2 liter air. Berdasarkan ilustrasi tersebut, larutan 
Ca(OH)2 tersebut mempunyai harga pH... 
A. 2 – log 2 
B. 2 
C. 12 
D. 12 + log 2 
















  = 0,005 
[OH-]  = b Mb = 2 (0,005) = 0,01 
pOH  = - log [OH-] 
  = - log [0,01] 
  = - log [10-2] 
pOH  = 2 
pH  = 14 – 2 = 12 
Jawaban = C 
12.  Menentukan 
urutan kekuatan 
asam atau basa 
berdasarkan harga 
tetapan asam (Ka) 
atau tetapan basa 
Disajikan soal tentang 
pH, siswa mampu 
menentukan perubahan 






Siska sedang melakukan praktikum asam dan basa. Pada 
saat itu, siska menambahkan air kedalam 100 cm3 
larutan 0,1 M sampai volume larutan menjadi 250 cm3. 
Maka perubahan harga pH larutan HCl setelah 
diencerkan adalah dari... 







B. 1 menjadi 1 – log 25 
C. 2 menjadi 2 – log 2 
D. 1 menjadi 2 – log 4 
E. 1 menjadi 2 – log 6,7 
Pembahasan: 
pH HCl sebelum pengenceran 
[H+] = a . Ma 
 = 1 . 0,1 
 = 10-1 
 = 1 
pH HCl setelah pengenceran 
Rumus pengenceran: 
M1 . V1 = M2 . V2 
0,1 . 100 = M2 . 250 
M2  = 4 . 10-2 
[H+] = a . Ma 
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 = 1 . 4 . 10-2 
 = 4 . 10-2 
pH  = - log [H+] 
 = - log [4 . 10-2] 
 = 2 – log 4 
Jawaban = D 






Disajikan soal tentang, 








Asam dan basa memiliki banyak manfaat dalam 
kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Perhatikan 
gambar di bawah ini: 





             Sabun         Deodoran                  Obat 
maag 
          
 
           Pupuk                                         Plester 
Berdasarkan gambar di atas yang merupakan contoh 
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Sabun  larutan yang terkandung di dalam sabun 
adalah natrium hidroksida (basa). 
Deodoran  larutan yang terkandung di dalam 
deodoran adalah aluminium hidroksida (basa). 
Obat maag  larutan yang terkandung di dalam obat 
maag adalah magnesium hidroksida (basa). 
Pupuk  larutan yang terkandung di dalam pupuk 
adalah asam fosfat (asam). 
Plester  larutan yang terkandung di dalam plester 
adalah kalsium hidroksida (basa). 
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Jawaban = D 






Disajikan soal tentang, 








Asam dan basa memiliki banyak manfaat dalam 
kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Perhatikan 
gambar di bawah ini: 
    
 





   
Bahan pengawet             Sabun 
Berdasarkan gambar di atas yang merupakan contoh 
produk kehidupan sehari-hari yang mengandung larutan 
basa adalah... 
A. Pupuk 
B. Obat tetes mata 
C. Minuman berkarbonasi 
D. Bahan pengawet 
E. Sabun 
Pembahasan: 
Pupuk  larutan yang terkandung di dalam pupuk 
adalah asam fosfat (asam). 
Obat tetes mata  larutan yang terkandung di dalam 
obat tetes mata adalah asam klorida (asam). 
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Minuman berkarbonasi  larutan yang terkandung di 
dalam Minuman berkarbonasi adalah asam karbonat 
(asam). 
Bahan pengawet  larutan yang terkandung di dalam 
bahan pengawet adalah asam benzoat (asam). 
Sabun  larutan yang terkandung di dalam sabun 
adalah natrium hidroksida (basa). 





Petunjuk Umum:  
1. Tuliskan identitas pada lembar jawaban dengan benar. 
2. Pilihlah satu jawaban benar yang kamu anggap paling benar. 
 
1. Seorang siswa sedang belajar materi 
kimia mengenai konsep asam basa, 







Berdasarkan data diatas senyawa yang 







2. Perhatikan pernyataan-pernyataan 
berikut! 
1) Air bersifat asam karena dapat 
memberi sebuah proton 
2) Ion asetat merupakan basa konjugasi 
dari asam asetat 
3) Air dan ion hidronium merupakan 
pasangan asam-basa konjugasi 
4) Ion hidronium merupakan basa 
konjugasi dari air 
Apabila asam asetat dilarutkan ke dalam 
air akan terjadi kesetimbangan asam basa. 
Pernyataan yang tepat mengenai peristiwa 
tersebut ditunjukkan oleh angka... 
A. 1) dan 2) 
B. 1) dan 3) 
C. 2) dan 3) 
D. 2) dan 4) 
E. 3) dan 4) 
3. Asam sianida (HCN) adalah senyawa 
berbentuk cairan yang mudah menguap, 
biasa digunakan dalam pembuatan 
asetonitril yang kemudian digunakan 
untuk produksi serat akrilik, karet sintetis, 
dan plastik. Bila asam sianida dilarutkan 
dalam air akan terjadi kesetimbangan 
sebagai berikut: HCN + H2O ↔ H3O
+ + 
CN- 







4. Perhatikan reaksi berikut ini: 
CaO + SO2  CaSO3 
H2O + CO2  H2CO3 
SeO3 + Na2O  Na2SeO4 
NH3 + BF3  H3NBF3 
N2O5 + H2O  2HNO3 










5. Diketahui sebuah asam lemah HA dengan 
konsentrasi 0,1M mengurai dalam air 
sebanyak 3%, maka tetapan ionisasi asam 
lemah tersebut adalah... 
A. 3 X 10-3 
B. 3 X 10-4 
C. 9 X 10-3 
D. 9 X 10-4 
E. 9 X 10-5 
6. Perhatikan tabel Ka dari beberapa asam: 
No. 1 2 3 4 
Asam HK HL HM HN 
Ka 7.10-4 6.10-10 6,5.10-5 1,6.10-5 
5 6 7 8 
HP HQ HR HS 
1,7.10-2 1,7.10-7 1.10-8 4,7.10-11 
Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kekuatan asam... 
A. HR > HP > HK 
B. HN < HM > HQ 
C. HN > HP > HL 
D. HS > HR > HP 
E. HM < HL < HS 
7. Perhatikan gambar dua buah larutan 
berikut ini! 
 
            Kb = 10-5 
Pernyataan mengenai kedua larutan 
tersebut antara lain 
(1) Kedua larutan tersebut memiliki pH = 
3 
(2) Kedua larutan tersebut bersifat basa 
kuat 
(3) Kedua larutan tersebut memiliki pH = 
11 
(4) Kedua larutan menghasilkan [OH-] 
yang sama 
Pasangan pernyataan yang sesuai dengan 
fakta kedua larutan tersebut adalah... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (1) dan (4) 
D. (2) dan (4) 
E. (3) dan (4) 
8. Pada suatu ketika Dimas sedang 
melakukan percobaan asam basa. Dimana 
pada percobaan terdapat sebuah larutan 
yang diketahui sebagai larutan X. Ketika 
dimas meneteskan larutan X tersebut pada 
kertas lakmus, kertas lakmus merah 
berubah warna menjadi biru. Maka, 






9. Seorang siswa mengencerkan 10 ml cuka 
makan dengan menambahkan 20 ml air. 
Sebanyak 20 ml larutan cuka tersebut 
dititrasi dengan KOH 0,1 M dengan 
bantuan indikator fenolftalein. Volume 
KOH yang dibutuhkan hingga terjadi 
perubahan warna sebanyak 30 ml. Massa 
asam asetat yang terlarut dalam 10 ml 
kemasan cuka makan tersebut adalah... 
(Ar: C = 12 g/mol, H = 1 g/mol, O = 16 
g/mol) 
A. 0,9 gram 
B. 1,8 gram 
C. 2,7 gram 
D. 5,4 gram 
E. 7,2 gram 
10. Trayek pH dan perubahan warna beberapa 
indikator sebagai berikut. 
 
Larutan 


























Metil Merah   4,2-6,8 Merah-Kuning 
Lakmus 4,5-8,3 Merah-Biru 
Suatu sampel larutan ketika ditetesi 
indikator bromkresol hijau menjadi 
berwarna hijau dan berwarna kuning saat 
ditetesi bromkresol ungu. Ketika sampel 
larutan ditetesi indikator metil merah dan 
diuji lakmus akan sama-sama 
menghasilkan warna merah. Sampel 
larutan tersebut diperkirakan memiliki 
pH... 
A. 3,8 < pH < 4,2 
B. 4,2 < pH < 4,5 
C. 5,2 < pH < 6,3 
D. 6,3 < pH < 6,8 
E. 6,8 < pH < 8,3 
11. Suatu hari, Andi ingin membuat suatu 
larutan Ca(OH)2. Ia pun melarutkan 0,74 
gram Ca(OH)2 (Mr = 74) dalam 2 liter air. 
Berdasarkan ilustrasi tersebut, larutan 
Ca(OH)2 tersebut mempunyai harga pH... 
A. 2 – log 2 
B. 2 
C. 12 
D. 12 + log 2 
E. 13 – log 2 
12. Siska sedang melakukan praktikum asam 
dan basa. Pada saat itu, siska 
menambahkan air kedalam 100 cm3 
larutan 0,1 M sampai volume larutan 
menjadi 250 cm3. Maka perubahan harga 
pH larutan HCl setelah diencerkan adalah 
dari... 
A. 2 menjadi 3 – log 25 
B. 1 menjadi 1 – log 25 
C. 2 menjadi 2 – log 2 
D. 1 menjadi 2 – log 4 
E. 1 menjadi 2 – log 6,7 
13. Asam dan basa memiliki banyak manfaat 
dalam kehidupan sehari-hari yang sering 
kita temui. Perhatikan gambar di bawah 
ini: 
           
        Sabun         Deodoran       Obat maag 
           
      Pupuk                       Plester 
Berdasarkan gambar di atas yang 
merupakan contoh produk kehidupan 




C. Obat maag 
D. Pupuk 
E. Plester 
14. Asam dan basa memiliki banyak manfaat 
dalam kehidupan sehari-hari yang sering 
kita temui. Perhatikan gambar di bawah 
ini: 
                     
Pupuk      Obat tetes mata   Minuman berkarbonasi 
             
Bahan pengawet         Sabun 
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Berdasarkan gambar di atas yang 
merupakan contoh produk kehidupan 
sehari-hari yang mengandung larutan basa 
adalah... 
A. Pupuk 
B. Obat tetes mata 
C. Minuman berkarbonasi 





VALIDASI EMPIRIS SOAL 
(MENGGUNAKAN SOFTWARE ANATES VERSI 4.0.5) 
 
Jumlah Subjek : 28 




Subjek       
No. Butir Baru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Skor No. Butir Asli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nama – Kunci C B C D E E B C E D D A E C E A C D D E 
1 1 Akram Adi Poetra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 16 
2 2 Anwari Albi 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 15 
3 3 Asmita Mai P. 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 17 
4 4 Delfi Hastari 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 1 9 
5 5 Dina Sripujiyarti 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1  - - 1 1 16 
6 6 Elsiska Ningsi Ali 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - - 1 1 - - - 1 1 10 
7 7 Evionika F. - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 4 
8 8 Excel Perdana P. 1 1 - 1 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 12 
9 9 Febri Andika A. P. 1 1 - - 1 - - 1 - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 9 
10 10 Hanny Vionny 1 - - 1 1 - - - - - 1 1 - 1 -  1 - - - 1 8 
11 11 Ibnu Husaini 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 1 10 
12 12 Jordi Ferdiansyah - 1 1 1 - - -  - - - - - - - - - - - 1 - 4 
13 13 Maryatul W. H. 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 1 10 
14 14 Nanda Intan N. 1 - - 1 - - - - - - 1 1 - 1 1 1 - - - 1 8 
15 15 Novyanda Selvina 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 10 
16 16 Nurlul Cahyani 1 1 - - 1 - - - - - 1 1 - 1 1 - - - 1 1 9 
17 17 Olivia Marinda 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 1 10 
18 18 Putry Hermalih 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 15 
19 19 Rahmi Ayunda 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 17 
20 20 Rahim Sudirman 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 17 
21 21 Revina Ilka 1 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 1 5 




23 23 Rika Rosvita 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 1 9 
24 24 Rizal Indra - - - - 1 - - - 1 1 -   - - - - - - - - - 3 
25 25 Ryan Hidayatullah 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 1 10 
26 26 Vinny Alvionita 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 9 
27 27 Yossy Miranda A. 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - - 1 1 - - - 1 1 10 
28 28 Yulia Cahya 1 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 1 1 - - - 1 1 9 
 
REKAPITULASI VALIDITAS SOAL DENGAN BANTUAN SOFTWARE ANATES VERSI 4.0.5 
 
No. No. Butir Asli Korelasi Sign. Korelasi 
1 1 0,599 Sangat Signifikan 
2 2 0,362 - 
3 3 0,443 Signifikan 
4 4 0,527 Signifikan 
5 5 0,524 Signifikan 
6 6 0,607 Sangat Signifikan 
7 7 0,840 Sangat Signifikan 
8 8 0, 358 - 
9 9 0,590 Sangat Signifikan 
10 10 0,242 - 
11 11 0,671 Sangat Signifikan 
12 12 0,358 - 
13 13 0,268 - 
14 14 0,569 Sangat Signifikan 
15 15 0,274 - 
16 16 0,687 Sangat Signifikan 
17 17 0,503 Signifikan 
18 18 0,711 Sangat Signifikan 
19 19 0,435 Signifikan 





(MENGGUNAKAN SOFTWARE ANATES VERSI 4.0.5) 
 
Rata-rata  = 10,43 
Simpangan Baku = 3,99 
Korelasi XY  = 0,83 
Realibilitas Tes = 0.91 
No. Urut No. Subyek Kode/Nama Subyek Skor Ganjil Skor Genap Skor Total 
1 1 Akram Adi Poetra 8 8 16 
2 2 Anwari Albi 7 8 15 
3 3 Asmita Mai P. 9 8 17 
4 4 Delfi Hastari 8 8 16 
5 5 Dina Sripujiyarti 5           4 9 
6 6 Elsiska Ningsi Ali 6 4 10 
7 7 Evionika F. 1 3 4 
8 8 Excel Perdana P. 6 6 12 
9 9 Febri Andika A. P. 4 5 9 
10 10 Hanny Vionny 3 5 8 
11 11 Ibnu Husaini 5 5 10 
12 12 Jordi Ferdiansyah 2 2 4 
13 13 Maryatul W. H. 5 5 10 
14 14 Nanda Intan N. 3 5 8 
15 15 Novyanda Selvina 5 4 9 
16 16 Nurlul Cahyani 5 5 10 
17 17 Olivia Marinda 5 5 10 
18 18 Putry Hermalih 7 8 15 
19 19 Rahmi Ayunda 9 8 17 
20 20 Rahim Sudirman 8 9 17 
21 21 Revina Ilka 1 4 5 
22 22 Ridho Kurniawan 6 5 11 
23 23 Rika Rosvita 5 4 9 
24 24 Rizal Indra 2 1 3 
25 25 Ryan Hidayatullah 5 5 10 
26 26 Vinny Alvionita           4 5 9 
27 27 Yossy Miranda A.           6 4 10 





TINGKAT KESUKARAN SOAL 
(MENGGUNAKAN SOFTWARE ANATES VERSI 4.0.5) 
 
Jumlah Subyek : 28 
Butir Soal  : 20 
No. Butir Baru No. Butir Asli Tingkat Kesukaran (%) Tafsiran 
1 1 89,29 Sangat Mudah 
2 2 89,29 Sangat Mudah 
3 3 60,71 Sedang 
4 4 75,00 Mudah 
5 5 78,57 Mudah 
6 6 14,29 Sangat Sukar 
7 7 28,57 Sukar 
8 8 25,00 Sukar 
9 9 25,00 Sukar 
10 10 14,29 Sangat Sukar 
11 11 85,71 Sangat Mudah 
12 12 75,00 Mudah 
13 13 14,29 Sangat Sukar 
14 14 89,29 Sangat Mudah 
15 15 42,86 Sedang 
16 16 32,14 Sedang 
17 17 14,29 Sangat Sukar 
18 18 17,86 Sukar 
19 19 78,57 Mudah 








DAYA PEMBEDA SOAL 





Nama Subyek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Skor 
1 3 Asmita Mai P. 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 17 
2 19 Rahmi Ayunda 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 17 
3 20 Rahim Sudirman 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 17 
4 1 Akram Adi Poetra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 16 
5 4 Dina Sripujiyarti 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1  - - 1 1 16 
6 2 Anwari Albi 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 15 
7 18 Putry Hermalih 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 15 
8 8 Excel Perdana P. 1 1 - 1 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 12 
Jumlah Benar 8 8 6 8 8 4 8 5 6 3 8 7 2 8 4 7 4 5 8 8  
 



































































1 26 Vinny Alvionita 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 9 
2 28 Yulia Cahya 1 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 1 1 - - - 1 1 9 
3 10 Hanny Vionny 1 - - 1 1 - - - - - 1 1 - 1 -  1 - - - 1 8 
4 14 Nanda Intan N. 1 - - 1 - - - - - - 1 1 - 1 1 1 - - - 1 8 
5 21 Revina Ilka 1 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 1 5 
6 7 Evionika F. - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 4 
7 12 Jordi Ferdiansyah - 1 1 1 - - -  - - - - - - - - - - - 1 - 4 
8 24 Rizal Indra - - - - 1 - - - 1 1 -   - - - - - - - - - 3 








C. Rekaputulasi Daya Pembeda dengan Menggunakan Bantuan Software Anates Versi 4.0.5 
 
Jumlah Subyek   : 28         
Kelompok atas/bawah (n) : 8          
Butir Soal    : 20          
No No. Butir Asli Kel. Atas Kel. Bawah Beda DP (%) Kriteria 
1 1 8 5 3 37,50 Cukup 
2 2 8 5 3 37,50 cukup 
3 3 6 1 5 62,50 Baik 
4 4 8 5 3 37,50 Cukup 
5 5 8 2 6            75,00 Baik sekali 
6 6 4 0 4 50,00 Baik 
7 7 8 0 8 100,00 Baik sekali 
8 8 5 1 4            50,00 Baik 
9 9 6 1 5 62,50 Baik 
10 10 3 1 2 25,00 Cukup 
11 11 8 4 4 50,00 Baik 
12 12 7 4 3 37,50 Cukup 
13 13 2 2 0 0,00 Tidak baik 
14 14 8 5 3 37,50 Cukup 
15 15 4 2 2 25,00 cukup 
16 16 7 2 5 62,50 Baik 
17 17 4 0 4 50,00 Baik 
18 18 5 0 5 62,50 Baik 
19 19 8 4 4 50,00 Baik 
20 20 8 6 2 25,00 cukup 
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REKAP ANALISIS BUTIR SOAL 
Rata-Rata  : 10,43    Realibilitas Tes : 0,91 
Simpang Baku : 3,99    Butir Soal  : 20 





DP (%) T. Kesukaran Korelasi Sign. Korelasi Keputusan 
1 1 37,50 Sangat mudah 0,599 Sangat Signifikan  Digunakan 
2 2 37,50 Sangat mudah 0,362 - - 
3 3 62,50 Sedang 0,443 Signifikan Digunakan 
4 4 37,50 Mudah 0,527 Signifikan Digunakan  
5 5 75,00 Mudah 0,524 Signifikan Digunakan 
6 6 50,00 Sangat Sukar 0,607 Sangat Signifikan Digunakan 
7 7 100,00 Sukar 0,840 Sangat Signifikan Digunakan 
8 8 50,00 Sukar 0, 358 - - 
9 9 62,50 Sukar 0,590 Sangat Signifikan  Digunakan 
10 10 25,00 Sangat Sukar 0,242 - - 
11 11 50,00 Sangat Mudah 0,671 Sangat Signifikan Digunakan 
12 12 37,50 Mudah 0,358 - - 
13 13  0,00 Sangat sukar 0,268 - - 
14 14 37,50 Sangat Mudah 0,569 Sangat Signifikan Digunakan 
15 15 25,00 Sedang 0,274 - - 
16 16 62,50 Sedang 0,687 Sangat Signifikan Digunakan 
17 17 50,00 Sangat Sukar 0,503 Signifikan Digunakan 
18 18 62,50 Sukar 0,711 Sangat Signifikan Digunakan 
19 19 50,00 Mudah 0,435 Signifikan Digunakan 





DATA HASIL OBSERVASI  SISWA PADA PRAKTIKUM 1 
 
No. Nama Siswa 





1 2 3 4 5 6 7 
1. Adelia Putri 3 4 4 4 4 4 2 25 28 89,28% 
2. Aida Desmiwati 4 4 4 4 4 4 1 25 28 89,28% 
3. Annisa Arhama P. 3 4 4 4 4 4 1 24 28 85,71% 
4. Annisa Edellia 4 1 1 4 3 4 1 18 28 64,28% 
5. Azzahra Rahmanita 4 1 4 4 4 4 4 25 28 89,28% 
6. Bayu Saputra 3 4 4 4 4 4 2 25 28 89,28% 
7. Eki Nurdiansyah 3 4 4 4 4 4 1 24 28 85,71% 
8. Fatimah Azzahra 4 4 1 4 4 4 1 22 28 78,57% 
9. Febri Dewi A. 4 4 4 4 4 4 4 28 28 100,00% 
10. Fikroh Afifih 4 3 4 4 4 4 4 27 28 96,42% 
11. Galang Ramadhan 4 1 4 4 4 4 4 25 28 89,28% 
12. Humairah 3 4 4 4 4 4 4 27 28 96,42% 
13. Julia Novita S. 3 4 4 4 4 4 3 26 28 92,85% 
14. Kurniawan P. P. 4 1 1 4 4 4 3 21 28 75,00% 
15. Leydis Nevi I. 3 4 4 4 4 4 2 25 28 89,28% 
16. M. Randi Wardani 4 1 1 4 4 4 4 22 28 78,57% 
17. M. Yahdi 4 1 1 4 4 4 4 22 28 78,57% 
18. Meri Handayani 4 4 4 4 4 3 4 27 28 96,42% 
19. Nabila Takhira 3 4 4 4 4 3 1 23 28 82,14% 
20. Nadila Aurillia 4 4 4 4 4 3 1 24 28 85,71% 
21. Nanda Putri S. 4 4 4 4 4 4 3 27 28 96,42% 




No. Nama Siswa 





1 2 3 4 5 6 7 
23. Nurhafiza 4 4 3 3 3 3 1 21 28 75,00% 
24. Rada Delviana 3 4 4 4 4 4 3 26 28 92,85% 
25. Riska Putri U. 4 1 1 4 4 4 4 22 28 78,57% 
26. Rizka Carnelia P. 3 1 1 4 4 4 1 18 28 64,28% 
27. Sasi Karana 3 1 4 4 4 4 4 24 28 85,71% 
28. Silvirada Febrina 3 1 1 4 4 4 1 18 28 64,28% 
29. Suci Hardianti R. 4 4 4 4 4 4 4 28 28 100,00% 
30. Wella Maya Y. S. 3 4 4 4 4 4 1 24 28 85,71% 
31. Yola Gusti A. 3 4 4 4 4 4 1 24 28 85,71% 




= Indikator kecakapan mengidentifikasi variabel 
 
= Indikator kecakapan menghubungkan variabel 
 
= Indikator kecakapan merumuskan hipotesis 
 
= Indikator kecakapan memecahkan dan melaksanakan penelitian 
 
= Indikator kecakapan dalam bidang tertentu 
 
= Indikator kecakapan menciptakan atau membuat produk 
 












ANALISIS DATA HASIL OBSERVASI  SISWA PADA PRAKTIKUM 1 
 






A. Kecakapan Akademik 
 
1. Kecakapan mengidentifikasi variabel 110 124 88,70% Sangat baik 
2. Kecakapan menghubungkan variabel 92 124 74,19% Baik 
3. Kecakapan merumuskan hipotesis 98 124 79,03% Baik 
4. Kecakapan memecahkan dan melaksanakan 
penelitian 
123 124 99,19% Sangat baik 
Rata-Rata Kecakapan Akademik 423 496 85,28% Sangat baik 
B. Kecakapan Vokasional 
. 
5. Kecakapan dalam bidang tertentu 121 124 97,58% Sangat baik 
6. Kecakapan menciptakan atau membuat produk 119 124 95,96% Sangat baik 
7. Kecakapan memecahkan berwirausaha 78 124 62,90% Baik 
Rata-Rata Kecakapan Vokasional 318 372 85,48% Sangat baik 















DATA HASIL OBSERVASI  SISWA PADA PRAKTIKUM 2 
 
No. Nama Siswa 





1 2 3 4 5 6 7 
1. Adelia Putri 4 4 4 4 4 3 3 26 28 92,85% 
2. Aida Desmiwati 4 4 4 4 3 4 1 24 28 85,71% 
3. Annisa Arhama P. 4 3 4 4 4 4 1 24 28 85,71% 
4. Annisa Edellia 4 1 1 4 3 4 1 18 28 64,28% 
5. Azzahra Rahmanita 3 1 4 4 3 4 4 23 28 82,14% 
6. Bayu Saputra 4 3 4 4 3 3 2 23 28 82,14% 
7. Eki Nurdiansyah 4 4 4 4 4 4 1 25 28 89,28% 
8. Fatimah Azzahra 4 4 1 4 3 4 1 21 28 75,00% 
9. Febri Dewi A. 3 4 4 4 3 4 4 26 28 92,85% 
10. Fikroh Afifih 3 3 4 4 3 4 4 25 28 89,28% 
11. Galang Ramadhan 3 1 4 4 3 3 4 22 28 78,57% 
12. Humairah 4 4 4 4 4 3 4 27 28 96,42% 
13. Julia Novita S. 4 4 1 4 4 3 3 23 28 82,14% 
14. Kurniawan P. P. 4 1 1 4 3 3 3 19 28 67,85% 
15. Leydis Nevi I. 4 4 4 4 4 3 3 26 28 92,85% 
16. M. Randi Wardani 3 1 1 4 4 4 4 21 28 75,00% 
17. M. Yahdi 3 1 1 4 3 3 4 19 28 67,85% 
18. Meri Handayani 4 3 3 4 4 3 4 25 28 89,28% 
19. Nabila Takhira 3 3 3 4 4 3 1 21 28 75,00% 
20. Nadila Aurillia 4 3 3 4 4 3 1 22 28 78,57% 
21. Nanda Putri S. 4 4 3 4 3 4 3 25 28 89,28% 
22. Nasrul 4 3 3 4 3 3 4 24 28 85,71% 
23. Nurhafiza 4 4 3 3 3 3 1 21 28 75,00% 
24. Rada Delviana 4 4 4 4 4 3 3 26 28 92,85% 
25. Riska Putri U. 4 1 1 4 3 4 4 21 28 75,00% 
26. Rizka Carnelia P. 4 1 1 4 4 4 1 19 28 67,85% 
27. Sasi Karana 3 3 3 4 4 4 4 25 28 89,28% 
185 
 
No. Nama Siswa 





1 2 3 4 5 6 7 
28. Silvirada Febrina 4 1 1 4 4 4 1 19 28 67,85% 
29. Suci Hardianti R. 3 4 4 4 3 4 4 26 28 92,85% 
30. Wella Maya Y. S. 4 4 4 4 4 4 1 25 28 89,28% 
31. Yola Gusti A. 4 4 4 4 3 4 1 24 28 85,71% 




= Indikator kecakapan mengidentifikasi variabel 
 
= Indikator kecakapan menghubungkan variabel 
 
= Indikator kecakapan merumuskan hipotesis 
 
= Indikator kecakapan memecahkan dan melaksanakan penelitian 
 
= Indikator kecakapan dalam bidang tertentu 
 
= Indikator kecakapan menciptakan atau membuat produk 
 



















ANALISIS DATA HASIL OBSERVASI  SISWA PADA PRAKTIKUM 2 
 






A. Kecakapan Akademik 
 
1. Kecakapan mengidentifikasi variabel 115 124 92,74% Sangat baik 
2. Kecakapan menghubungkan variabel 89 124 71,77% Baik 
3. Kecakapan merumuskan hipotesis 90 124 72,58% Baik 
4. Kecakapan memecahkan dan melaksanakan penelitian 123 124 99,19% Sangat baik 
Rata-Rata Kecakapan Akademik 417 496 84,07% Sangat baik 
B. Kecakapan Vokasional 
 
5. Kecakapan dalam bidang tertentu 108 124 87,09% Sangat baik 
6. Kecakapan menciptakan atau membuat produk 110 124 88,70% Sangat baik 
7. Kecakapan memecahkan berwirausaha 80 124 64,51% Baik 
Rata-Rata Kecakapan Vokasional 298 372 80,10% Baik 












ANALISIS DATA HASIL OBSERVASI  SISWA SECARA KESELURUHAN 
 




A. Kecakapan Akademik 
 
1. Kecakapan mengidentifikasi variabel 88,70% 92,74% 90,72% Sangat baik 
2. Kecakapan menghubungkan variabel 74,19% 71,77% 72,98% Baik 
3. Kecakapan merumuskan hipotesis 79,03% 72,58% 75,80% Baik 
4. Kecakapan memecahkan dan melaksanakan penelitian 99,19% 99,19% 99,19% Sangat baik 
Rata-Rata Kecakapan Akademik 85,28% 84,07% 84,67% Sangat baik 
B. Kecakapan Vokasional 
 
5. Kecakapan dalam bidang tertentu 97,58% 87,09% 92,33% Sangat baik 
6. Kecakapan menciptakan atau membuat produk 95,96% 88,70% 92,33% Sangat baik 
7. Kecakapan memecahkan berwirausaha 62,90% 64,51% 63,70% Baik 
Rata-Rata Kecakapan Vokasional 85,48% 80,10% 82,79% Sangat baik 








DATA HASIL ANGKET  SISWA PADA PRAKTIKUM 1 
 
No. Nama Siswa 





1 2 3 4 5 6 7 
1. Adelia Putri 4 4 3 4 4 4 1 24 28 85,71% 
2. Aida Desmiwati 4 2 2 3 4 3 2 20 28 71,42% 
3. Annisa Arhama P. 4 4 3 3 4 2 1 21 28 75,00% 
4. Annisa Edellia 4 3 2 3 2 3 2 19 28 67,85% 
5. Azzahra Rahmanita 4 4 2 4 3 3 1 21 28 75,00% 
6. Bayu Saputra 4 4 3 4 4 4 1 24 28 85,71% 
7. Eki Nurdiansyah 4 4 3 3 4 3 3 24 28 85,71% 
8. Fatimah Azzahra 4 3 3 4 4 3 1 22 28 78,57% 
9. Febri Dewi A. 4 4 3 4 4 3 1 23 28 82,14% 
10. Fikroh Afifih 4 4 2 4 3 2 1 20 28 71,42% 
11. Galang Ramadhan 4 4 2 4 3 3 1 21 28 75,00% 
12. Humairah 4 4 3 4 4 4 1 24 28 85,71% 
13. Julia Novita S. 4 4 3 4 4 4 1 24 28 85,71% 
14. Kurniawan P. P. 4 3 2 4 3 3 2 21 28 75,00% 
15. Leydis Nevi I. 4 4 3 4 4 4 1 24 28 85,71% 
16. M. Randi Wardani 4 4 3 4 4 3 1 23 28 82,14% 
17. M. Yahdi 4 4 1 4 3 3 1 20 28 71,42% 
18. Meri Handayani 4 4 2 4 4 4 4 26 28 92,85% 
19. Nabila Takhira 4 4 2 4 4 4 4 26 28 92,85% 
20. Nadila Aurillia 4 4 2 4 4 4 4 26 28 92,85% 




No. Nama Siswa 





1 2 3 4 5 6 7 
22. Nasrul 4 4 2 4 4 4 4 26 28 92,85% 
23. Nurhafiza 4 4 2 4 4 4 4 26 28 92,85% 
24. Rada Delviana 4 4 3 4 4 4 1 24 28 85,71% 
25. Riska Putri U. 4 3 2 4 3 3 2 21 28 75,00% 
26. Rizka Carnelia P. 4 4 3 3 4 4 3 25 28 89,28% 
27. Sasi Karana 4 4 2 4 4 4 4 26 28 92,85% 
28. Silvirada Febrina 4 4 3 3 4 3 3 24 28 85,71% 
29. Suci Hardianti R. 4 4 3 4 4 3 1 23 28 82,14% 
30. Wella Maya Y. S. 4 4 3 3 4 3 4 25 28 89,28% 
31. Yola Gusti A. 4 4 3 3 4 3 4 25 28 89,28% 




= Indikator kecakapan mengidentifikasi variabel 
 
= Indikator kecakapan menghubungkan variabel 
 
= Indikator kecakapan merumuskan hipotesis 
 
= Indikator kecakapan memecahkan dan melaksanakan penelitian 
 
= Indikator kecakapan dalam bidang tertentu 
 
= Indikator kecakapan menciptakan atau membuat produk 
 












ANALISIS DATA HASIL ANGKET  SISWA PADA PRAKTIKUM 1 
 






A. Kecakapan Akademik 
 
Kecakapan mengidentifikasi variable 124 124 100,00% Sangat baik 
Kecakapan menghubungkan variabel 117 124 94,35% Sangat baik 
Kecakapan merumuskan hipotesis 78 124 62,90% Baik 
Kecakapan memecahkan dan melaksanakan penelitian 114 124 91,93% Sangat baik 
Rata-Rata Kecakapan Akademik 433 496 87,29% Sangat baik 
B. Kecakapan Vokasional 
 
Kecakapan dalam bidang tertentu 114 124 91,93% Sangat baik 
Kecakapan menciptakan atau membuat produk 104 124 83,87% Sangat baik 
Kecakapan memecahkan berwirausaha 66 124 53,22% Cukup 
Rata-Rata Kecakapan Vokasional 284 372 76,34% Baik 














DATA HASIL ANGKET  SISWA PADA PRAKTIKUM 2 
 
No. Nama Siswa 





1 2 3 4 5 6 7 
1. Adelia Putri 4 4 3 3 4 4 4 26 28 92,85% 
2. Aida Desmiwati 4 3 3 4 3 2 3 22 28 78,57% 
3. Annisa Arhama P. 4 3 2 3 3 2 2 19 28 67,85% 
4. Annisa Edellia 4 4 3 4 3 2 1 21 28 75,00% 
5. Azzahra Rahmanita 4 3 2 4 3 2 1 19 28 67,85% 
6. Bayu Saputra 3 2 2 3 2 2 1 15 28 53,57% 
7. Eki Nurdiansyah 4 2 2 4 3 2 1 18 28 64,28% 
8. Fatimah Azzahra 4 3 2 4 3 3 1 20 28 71,42% 
9. Febri Dewi A. 4 3 2 4 3 2 1 19 28 67,85% 
10. Fikroh Afifih 4 4 2 4 3 3 2 22 28 78,57% 
11. Galang Ramadhan 4 3 3 3 3 2 3 21 28 75,00% 
12. Humairah 4 4 1 4 4 4 3 24 28 85,71% 
13. Julia Novita S. 4 4 3 4 4 4 2 25 28 89,28% 
14. Kurniawan P. P. 4 3 3 4 3 4 3 24 28 85,71% 
15. Leydis Nevi I. 4 4 3 4 4 4 2 25 28 89,28% 
16. M. Randi Wardani 4 3 2 4 3 2 1 19 28 67,85% 
17. M. Yahdi 4 4 4 4 4 4 4 28 28 100,00% 
18. Meri Handayani 4 4 1 4 4 4 4 25 28 89,28% 
19. Nabila Takhira 4 4 1 4 4 4 4 25 28 89,28% 
20. Nadila Aurillia 4 4 1 4 4 4 4 25 28 89,28% 
21. Nanda Putri S. 4 4 4 3 2 3 2 22 28 78,57% 
22. Nasrul 4 4 1 4 4 4 4 25 28 89,28% 
192 
 
No. Nama Siswa 





1 2 3 4 5 6 7 
23. Nurhafiza 4 4 1 4 4 4 4 25 28 89,28% 
24. Rada Delviana 4 3 2 4 3 2 1 19 28 67,85% 
25. Riska Putri U. 4 3 3 4 4 4 3 25 28 89,28% 
26. Rizka Carnelia P. 4 4 3 3 4 4 4 26 28 92,85% 
27. Sasi Karana 4 4 1 4 4 4 4 25 28 89,28% 
28. Silvirada Febrina 4 4 3 3 4 3 4 25 28 89,28% 
29. Suci Hardianti R. 4 4 3 4 4 3 4 26 28 92,85% 
30. Wella Maya Y. S. 4 4 3 3 4 4 4 26 28 92,85% 
31. Yola Gusti A. 4 4 3 3 2 4 2 22 28 78,57% 




= Indikator kecakapan mengidentifikasi variabel  
  
= Indikator kecakapan menghubungkan variabel 
 
= Indikator kecakapan merumuskan hipotesis 
 
= Indikator kecakapan memecahkan dan melaksanakan penelitian 
 
= Indikator kecakapan dalam bidang tertentu 
 
= Indikator kecakapan menciptakan atau membuat produk 
 












ANALISIS DATA HASIL ANGKET  SISWA PADA PRAKTIKUM 2 
 






A. Kecakapan Akademik 
 
1. Kecakapan mengidentifikasi variabel 123 124 99,19% Sangat baik 
2. Kecakapan menghubungkan variabel 110 124 88,70% Sangat baik 
3. Kecakapan merumuskan hipotesis 72 124 58,06% Cukup 
4. Kecakapan memecahkan dan melaksanakan penelitian 115 124 92,74% Sangat baik 
Rata-Rata Kecakapan Akademik 420 496 84,67% Sangat baik 
B. Kecakapan Vokasional 
 
5. Kecakapan dalam bidang tertentu 106 124 85,48% Sangat baik 
6. Kecakapan menciptakan atau membuat produk 99 124 79,83% Baik 
7. Kecakapan memecahkan berwirausaha 83 124 66,93% Baik 
Rata-Rata Kecakapan Vokasional 288 372 77,41% Baik 










ANALISIS DATA HASIL ANGKET  SISWA SECARA KESELURUHAN 
 




A. Kecakapan Akademik 
 
1. Kecakapan mengidentifikasi variabel 100,00% 99,19% 99,59% Sangat baik 
2. Kecakapan menghubungkan variabel 94,35% 88,70% 91,52% Sangat baik 
3. Kecakapan merumuskan hipotesis 62,90% 58,06% 60,48% Cukup 
4. Kecakapan memecahkan dan melaksanakan penelitian 91,93% 92,74% 92,33% Sangat baik 
Rata-Rata Kecakapan Akademik 87,29% 84,67% 85,98% Sangat baik 
B. Kecakapan Vokasional 
 
5. Kecakapan dalam bidang tertentu 91,93% 85,48% 88,70% Sangat baik 
6. Kecakapan menciptakan atau membuat produk 83,87% 79,83% 81,85% Sangat baik 
7. Kecakapan memecahkan berwirausaha 53,22% 66,93% 60,07% Cukup 
Rata-Rata Kecakapan Vokasional 76,34% 77,41% 76,87% Baik 
















DATA HASIL POSTTEST SISWA 
No. Nama Siswa 
Soal Jumlah 
Benar Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Adelia Putri      - -  -   -   10 71,42 
2. Aida Desmiwati   -    -     -   11 78,57 
3. Annisa Arhama P.      - -  -      11 78,57 
4. Annisa Edellia   -       - - -   10 71,42 
5. Azzahra Rahmanita    -    -  -  -   10 71,42 
6. Bayu Saputra  -   -     -     11 78,57 
7. Eki Nurdiansyah     -  -  -      11 78,57 
8. Fatimah Azzahra   -   -         12 85,71 
9. Febri Dewi A.   -   -   -      11 78,57 
10. Fikroh Afifih       -  -   -   11 78,57 
11. Galang Ramadhan       -  -      12 85,71 
12. Humairah      -     -    12 85,71 
13. Julia Novita S.  -       - -  -   10 71,42 
14. Kurniawan P. P.   -    -     -   11 78,57 
15. Leydis Nevi I.   -   - -        11 78,57 
16. M. Randi Wardani     -  -  -   -   10 71,42 
17. M. Yahdi    -  -     -    11 78,57 
18. Meri Handayani     -  -   -     11 78,57 
19. Nabila Takhira    - -     -  -   10 71,42 
20. Nadila Aurillia       - -    -   11 78,57 
21. Nanda Putri S.  -       -   -   11 78,57 
22. Nasrul   -    - - -      10 71,42 






= Indikator kecakapan mengidentifikasi variabel 
 
= Indikator kecakapan menghubungkan variabel 
 
= Indikator kecakapan merumuskan hipotesis 
 
 
ANALISIS DATA HASIL POSTTEST SISWA 
No. Indikator Aspek Kecakapan Akademik 
Skor yang 
Diperoleh 
Skor Maksimal Persentase Kategori 
1. Kecakapan mengidentifikasi variable 107 124 86,29% Sangat baik 
2. Kecakapan menghubungkan variable 104 124 83,87% Sangat baik 
3. Kecakapan merumuskan hipotesis 126 186 67,74% Baik 
 
24. Rada Delviana     - -  - -      10 71,42 
25. Riska Putri U.     - -    -     11 78,57 
26. Rizka Carnelia P.   -      -      12 85,71 
27. Sasi Karana       -     -   12 85,71 
28. Silvirada Febrina   -  - -   -      10 71,42 
29. Suci Hardianti R.       -  -   -   11 78,57 
30. Wella Maya Y. S.   -    -   -     11 78,57 
31. Yola Gusti A.     -  -  -      11 78,57 






ANALISIS LIFE SKILLS SISWA SECARA KESELURUHAN 
 









A. Kecakapan Akademik 
 
1. Kecakapan mengidentifikasi variabel 86,29% 90,72% 99,59% 92,20% Sangat baik 
2. Kecakapan menghubungkan variabel 83,87% 72,98% 91,52% 82,79% Sangat baik 
3. Kecakapan merumuskan hipotesis 67,74% 75,80% 60,48% 68,00% Baik 
4. Kecakapan memecahkan dan melaksanakan 
penelitian 
 99,19% 92,33% 95,76% Sangat baik 
Rata-Rata Kecakapan Akademik 84,68% Sangat baik 
B. Kecakapan Vokasional 
 
5. Kecakapan dalam bidang tertentu  92,33% 88,70% 90,51% Sangat baik 
6. Kecakapan menciptakan atau membuat produk  92,33% 81,85% 87,09% Sangat Baik 
7. Kecakapan memecahkan berwirausaha  63,70% 60,07% 61,88% Baik 
Rata-Rata Kecakapan Vokasional 79,82% Baik 
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